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Traditsioon ei ole tuha säilitamine, vaid tule hoidmine. Minevikku õpime tundma mitte selleks, 
et sinna tagasi igatseda, vaid selleks, et leida sealt püsiväärtusi tuleviku jaoks. Tee võõraste, 
internatsionaalsete ja globaalsete nähtuste juurde peab kulgema läbi oma ja lähedase, et noor 
inimene tunnetaks end eelkõige eestlasena ning võiks austada oma rahvast ja kultuuri kui 
võrdväärset maailma rahvaste ja kultuuride seas. Pärimus päritakse pärijatele. Meie asi on 
pärijad ette valmistada pärimuse vastuvõtmiseks (Rüütel, 2000).  
 
Käesolev töö annab võimaluse minna muusikaõpetuse spetsiifiliseks, uurides ja kaardistades 
õpetajate kogemusi, õpilaste ootusi ja teadmisi muusikatunni raames käsitletava eesti 
pärimusmuusika teemaga. Pärimust ei saa õpetada nagu ülejäänud muusikaajalugu, selle sees 
saab kasvada ja samaaegselt seda märkamatult omandada. Näiteks peretraditsioonid või 
keskkond, mille keskel arenetakse. See probleem, kuidas peaks pärimust õpetama on 
folkloristide seas olnud aruteluks pikemat aega. Arvamusi on erinevaid. Enamik nendest 
aruteludest on jäänud kahjuks suuliseks. 
 
Folkloor on oma olemuselt sünkretistlik. Siin on ühendatud eri kunstiliigid – poeesia, muusika, 
liikumine, draama, mistõttu ei ole õige neid lahutada ka koolis. Folklooriõpetus eeldab osalemist, 
tal on oluline kommunikatiivne funktsioon. Seetõttu ei piisa selle teoreetilisest 
tundmaõppimisest, nii ei jõutagi tunnetamiseni. Inimestele meeldib laulda rahvalaule mängides, 
liikudes, tegevuses. Alles hiljem võib kirjandusetunnis õppida tundma rahvalaulu poeetilisi 
iseärasusi, mitte alustada sellest. Selleks, et oma rahva pärimuskultuuri õpetada, tuleb seda enne 
ise tundma õppima. Peab teadma ka kuidas õpetada (Rüütel, 2000).  
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Mõningates uurimustes on välja tulnud, et muusikatunnid on gümnaasiumis liiga muusikaajaloo 
kesksed ning koormatud sellega seotud lisategevustega: konspekteerimine jms. See näib olevat 
peamine tegur, mis noori muusikaõpetusest eemale tõukab. Muusikatundides on õpilaste arvates 
liiga vähe aktiivset musitseerimist, aga just see teeb muusika kui õppeaine õpilastele meeldivaks. 
Meeldivust, emotsionaalsust ja esteetilisust peavadki noored muusika juures kõige ta ̈htsamaks. 
Muusikat tahetakse õppida, et tunda ja tajuda, mitte et teada (Liimets, Raudva, 2006). 
 
Seoses gümnaasiumi riikliku õppekava uuendamisega (võetud vastu 06.01.2011, jõustunud 
17.01.2011) otsustasin pühenduda pärimusmuusika osale muusikaõpetuse aines. Käesolev teema 
on tähtis nn õpetamise kvaliteedi tagamise pärast, et õpilased ja ka õpetajad ei õpiks ainult teatud 
mõisteid, vaid õpiksid tundma eesti pärimusmuusikat nii kompaktselt kui üldhariduskoolis 
võimalik on.  
 
Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on:  
1. kaardistada eesti pärimusmuusika õpetamise osa muusikatunnis ja määratleda õpetajate 
nägemus eesti pärimusmuusika õpetamisvõimalustest üldhariduskooli gümnaasiumi astmes; 
2. kaardistada Pärnu linna gümnaasiumite õpilaste arvamused eesti pärimusmuusika 
vajalikkusest üldhariduskooli gümnaasiumi astmes ja õpilaste nägemus muusikatunnist. 
 
Antud bakalaureusetöö põhiprobleemi võib püstitada viie küsimusega: 
1. Milline on eesti pärimusmuusika õpetamise osa Pärnu linna gümnaasiumite 
muusikatundides? 
2. Kas õpetajad peavad tähtsaks eesti pärimusmuusika õpetamist koolis ja kui kõrgelt nad 
hindavad oma teadmisi eesti pärimusmuusika valdkonnas?  
3. Kui paljud õpetajad on teadlikud üldhariduskooli õpetajatele ja ringide juhendajatele 
pakutavatest eesti pärimusmuusika kursustest ning milline on osavõtt?  
4. Milline on õpetajate nägemus eesti pärimusmuusika õppest üldhariduskooli gümnaasiumi 
astmes muusikatunni raames? 
5. Milline on Pärnu linna gümnaasiumite õpilaste arvamus eesti pärimusmuusika vajalikkusest 
üldhariduskooli gümnaasiumi astmes ja õpilaste nägemused muusikatunnist üldiselt? 
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Eesmärkide täitmiseks ja probleemide lahendamiseks püstitasin järgmised ülesanded:  
• uurimistöö kavandi koostamine; 
• läbi erinevate erialaste allikate ja uurimuste pärimusmuusika mõiste sisu ja kujunemine ning 
pärimusmuusika osa määratlemine riiklikus õppekavas; 
• ankeetküsitluste koostamine õpetajatele ja õpilastele, et selgitada välja nii õpetajate kui 
õpilaste nägemus eesti pärimusmuusika õpetamisest üldhariduskooli gümnaasiumi astmes 
muusikatunni raames ning kaardistada pärimusmuusika tegelik õpetamise osa; 
• andmeanalüüsi teostamine ja saadud tulemuste analüüsi põhjal järelduste ning kokkuvõtte 
tegemine. 
Antud uurimus koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis kirjeldan pärimusmuusika mõiste 
kujunemist ning eesti pärimusmuusika osa riiklikus õppekavas muusikatunni raames. Teises 
peatükis tutvustan uurimuses kasutatavat metoodikat, kirjeldan valimit, uurimistöö protseduuri 
ning andmeanalüüsi. 
 
Bakalaureusetööle püstitatud eesmärgini jõudmiseks ja põhiprobleemi lahendamiseks teostan 
kolmandas peatükis lähtuvalt õpetajate ja õpilaste ankeetküsitluste tulemustest analüüsi. Toon 
välja õpetajate ja õpilaste nägemuse eesti pärimusmuusika õpetamisest üldhariduskooli 
gümnaasiumi astmes muusikatunni raames ning kaardistan pärimusmuusika tegeliku õpetamise 
osa. 
 
Tänan oma uurimustöö juhendajat koorijuhtimise MA Celia Roose tema asjakohaste näpunäidete 
ja nõuannete eest. Tänan ka siinkohal sotsiaalteaduste MA Daily Harjaksit tema toetava 










Käesolevas peatükis annan ülevaate erinevate autorite pärimusmuusika mõiste käsitlusest ja 
pärimusmuusika kujunemisest eesti kultuuris. Toon välja eesti pärimusmuusika osa 
gümnaasiumi riiklikus õppekavas.  
 
1.1. Pärimusmuusika mõiste kujunemine 
 
Toetudes Särgile (2002) toovad Särg & Johanson (2011, lk 116) välja rahvamuusika mõiste (folk 
music, Volksmusik), mis tuli Euroopas käibele 19. sajandi lõpul katusterminina muusikalise 
folkloori kohta, ühendades varem eraldi seisnud mõisted rahvalaul ja rahvapillimuusika (viimase 
kohta öeldi mõnikord ka rahvamuusika, eesti keeles mängutükid). Oma sisu ja ideoloogilise 
tagapõhja sai rahvamuusika tollasest folkloori ja eelkõige muidugi rahvalaulu kontseptsioonist. 
Rahvamuusika tähendas mineviku suulises anonüümses traditsioonis väljakujunenud 
talupojamuusikat, millest tõsteti esile teatud püsivaid stiilitunnuseid, nagu see on omane 
vooluloolisele käsitlusele muusikaloos, ning eetilisi, esteetilisi ja etnilisi väärtusi vastavalt 
tollasele folkloorikäsitlusele. Sõltuvalt mõiste määratleja vaatenurgast pandi rahvamuusika 
piiritlemisel rohkem rõhku kas selle stiilile, pärimusrühmale või vanusele. 
 
Et eelmainitud kombel piiritletud mõiste rahvamuusika ei hõlma kõikvõimalikke folkloorseid 
muusikanähtusi, ilmnes juba 19. sajandi lõpul. Isegi tollane eesti talupoeglik rahvamuusika ei 
moodustanud kompaktset muusikavoolu, vaid koosnes mitmesugustest eri nähtusest, näiteks 
itkud ja viiulil ma ̈ngitud tantsulood. Lisaks sellele tekkis vajadus kuidagi nimetada kaasaja 
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muutuvat muusikafolkloori, rahvamuusika stiilis uusloomingut, samuti vana rahvamuusika 
kohandatud, lavale seatud või uuematest muusikastiilidest tugevasti mõjutatud versioone (ibid, lk 
116).  
 
Jaago (1999) leiab, et rahvakultuur seostub olemuslikult mõistega pärimus. Rahvaluulet 
defineerides sedastame, et rahvaluule on kultuuriliselt kokkukuuluva rühma pärimus. Pärimuse 
sünonüümiks peetakse traditsiooni. Nende mõistete sünonüümsus on osaline, tegemist pole 
täieliku kattuvusega. Ühe või teise sõna valiku on määranud nii kontekstilised kui ka stilistilised 
kaalutlused.  
 
Nii pärimus kui ka traditsioon on seotud kultuuri teatud vormide püsivusega, põlvest põlve 
kandunud kultuurivormidega. Siinjuures traditsioon näib olevat laiem mõiste kui pärimus. Eesti 
keeles seostub pärimus pigem vaimse kultuuriga. Traditsioon seostub mingi tegevuse 
kordumisega; tava tähistada teatud sündmusi ühtviisi; kanda teatud sündmuste puhul 
traditsioonilist riietust. Rahvaluule ehk folkloor on kultuuriliselt kokkukuuluva rühma 
sünkreetiline pärimus, milles on koos teadmised, kogemused ja esteetika. Rahvaluule kujuneb, 
püsib ja levib kommunikatsiooniprotsessis ning talle on omane pidev muutumine (Jaago 1999).  
 
Olemasolevate andmete kohaselt tuli pärimusmuusika käibele praeguse Viljandi 
Kultuuriakadeemia üliõpilaste seas 1990. aastatel ning oli esmakordselt ametlikult kasutusel 
Viljandi pärimusmuusika festivali nimetuses aastal 1994, sooviga esile tuua mitmeti muutunud 
suhtumist muusikafolkloori tänapäevasesse esitusse. Pärimusmuusika eelkäijaks oli arvatavasti 
Valter Ojakääru loodud vaste pärimuslaul inglise keelest võetud võõrsõnale traditsionaal. 
Pärimuslaul on 1986. aastal viisi autori kohale märgitud kahel heliplaadil ja laulikus Laulge 
kaasa. Eesti pärimusmuusika on ajaloolisel muusikafolklooril põhinev elav, avalikult esitamiseks 
mõeldud ja seltskondlikult viljeldav eestilik muusika, mis võib põimuda tänapäeva kunstmuusika 
ja popmuusikaga, samuti teiste rahvaste muusika rütmistruktuuride ja esitusmaneeridega. Siia 
hulka kuulub ka pärimuslikke laulu- ja mängustiile kasutav professionaalne muusika ja 
autorimuusika (Särg 2011, lk 131). 
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1.2. Eesti pärimusmuusika osa riiklikus õppekavas 
 
Särg (2007) toob välja 2007. aastal Eesti muusikahariduse foorumil algatatud arutelud 
muusikahariduse küsimustes. Muusikahariduse foorumi lõpus soovitati moodustada komisjon, 
kes leiaks eesti muusikahariduse mõtte ja eesmärgi. Ühena muusikaõpetuse probleemidest tuli 
foorumil esile muusika mitmekesisus ja sellest tingitud valiku tegemise raskus. Särg (2007) 
nõustub Igor Garšneki seisukohaga, et muusikaharidus peaks viima ka maailma muusikalise 
paljususe teadvustamise ja väärtustamiseni. Selle kaudu avardub arusaamine muusikalise 
väljendusviisi võimalustest ning oma eripära mõistmine. Eripära mõistmine ei eelda iga viimsegi 
detaili mõistmist, kuid haridust ei või piirata silmaklappidega, välistades muusikaliigid, mida 
euroopa kunstmuusika keskselt seisukohalt on peetud vähem väärtuslikuks (populaarmuusika, 
pärimusmuusika). Üks muusikahariduse eesmärke võiks olla kohaliku kultuurilise eripära 
õpetamine ja väärtustamine teiste seas. 
 
2005. aastal pärimusmuusikute seas läbiviidud küsitlusest selgus, et kõige olulisem ülesanne on 
hoida rahvuslikku ühtekuuluvust ja eripära. Folklooriõpetaja K. Sarv leidis, et tänapäeva inimene 
hakkab ülejäänud rahvastest erinemiseks üha rohkem oma rahvamuusikat vajama. Kahjuks on 
Eestis ainult vähesel määral säilinud pärimusmuusika suuline traditsioon, kuid õnneks on see 
muusika osaliselt meieni jõudnud arhiiviallikate vahendusel – noodistuste ja helisalvestistena. 
Pärimusmuusika on omaette “muusikaline keel”, mis vajab uurimist, taastamist ja õppimist (ibid 
2007).  
 
Kui eelpool väljatoodust selgus, et üks muusikahariduse eesmärke võiks olla kohaliku 
kultuurilise eripära õpetamine ja teiste seas väärtustamine ning eestlastena vajame selle 
mõistmiseks aina rohkem rahvamuusikat, tekib kindlasti küsimus, kuivõrd antakse edasi 
pärimuskultuuri uuele noorele pealetulevale põlvkonnale. 
 
Kooli eesmärgiks on anda uusi teadmisi ning luua eeldusi tänapäeva turumajanduse ühiskonnas 
konkurentsivõimelise inimese arenguks. Traditsiooniliste väärtuste õpetus on tagaplaanil või 
puudub hoopis. Kas meie pärimuskultuur on tõepoolest iganenud ja väärtusetu või leiab siit ehk 
midagi, mis oleks oluline ka tänapäeval (Rüütel 1999, lk 8).  
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Gümnaasiumi riiklik õppekava (2011) näeb ette II kursusel - „Muusika II” (vt Lisa 4), et 
õpilased omandavad järgnevad õpitulemused: 
 
Õpitulemused, kus kursuse lõpul õpilane: 
• arendab oma muusikalisi võimeid laulmises, pillimängus ja omaloomingus; 
• oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 
• on tutvunud eesti pärimusmuusikaga muusikanäidete varal. 
 
Eelnev loetelu koosneb õpitulemustest, milles saab toetuda eesti pärimusmuusika materjalidele.  
 
Õppesisu 
• Musitseerimine (laulmine, pillimäng, omalooming) 
• Omalooming – kaasmängude loomine lauludele, muusikalised improvisatsioonid. 
• Pärimusmuusika. Folkloor, regilaulu liigid, rahvapillid, rahvatantsud, uuem rahvalaul, 
uuemad laulumängud. 
• Muusikanäited eesti pärimusmuusikast. 
 
Antud punktidest selgub, et õppekavas on konkreetselt välja toodud mõisted, mida peaks  
muusikatunni raames käsitlema seoses eesti pärimusmuusikaga. Samas mõiste folkloor on väga 
laiahaardeline, mis hõlmab endas nagu sissejuhatuses mainitud poeesiat, muusikat, liikumist ja 
draamat. Need komponendid võimaldavad õpetajal muuta tundi mitmekesisemaks. 
 
Eesti pärimusmuusika annab suurepäraseid võimalusi arendada laulmist, kuna laulud on lihtsate 
viisidega ja jäävad hästi meelde. Lastelaulud võimaldavad vareerimist, kuid neis on ka elemente 
iidsetest täiskasvanute lauludest, mis on aegade jooksul laste tarbeks kohandatud ja ümber 
mõtestatud. Need laulud võivad olla nii retsitatiivsed kui ka laululised. Sageli ei erine need 
täiskasvanute töö- ja tavandilaulude meloodiatest (Roose 2003, lk 27). Hea on rakendada 
pillimängu nt väikekandlega või kitarriga saateid, mis enamuses põhinevad toonikal, 
subdominandil ja dominandil. Paljud uuemad rahvalaulud ja laulumängud võimaldavad 
varieerimisi näiteks tekstides, sellest tulenevalt lood muutuvad elavamaks.  
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Mõistmaks paremini Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid, ei saa me piirduda ainult meie 
professionaalsete heliloojatega. Meie juured ulatuvad sügavuti talupoja kultuuri. Näiteks 
laulumängudes võib leida nii viiteid muistsetele uskumustele kui ka argitoimingute 
jäljendamisele. Mõlema kaudu avaldub tolleaegsete inimeste suhtumine ümbritsevasse ellu ja 
oma töösse. Mängulauludesse on kätketud maagilised mõjutustaotlused viljakuse edendamiseks, 
mis kuuluvad täiskasvanute maailmaga seotud eluolu juurde (Roose 2003). Eesti kultuuriloo 
terviku mõistmiseks võiksime tunda professionaalsete heliloojate kõrval ka pärimuslikke 
pillimehi, laulikuid ja nende eluolu, millele üldhariduskoolides minu arvates hetkel piisavalt 
tähelepanu ei pöörata.  
 
Eeltoodud loeteludest selgub, et eesti pärimusmuusika on esindatud üldhariduskoolide 
õppekavades, kuid seda vähesel määral. Pärnu linna koolide kodulehtede õppematerjale uurides 
leidsin ainult ühe kooli, Pärnu Ühisgümnaasiumi, kus on puudutatud lähemalt eelnimetatud 
punkte. Seda ka mitte täies mahus (vt lisa 3). Nimetatud materjalide vähesus kinnitab asjaolu, et 
on vaja uurida, mida õpetajad seoses eesti pärimusmuusikaga õpilastele õpetavad. 
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et antud töö kontekstis kasutan mina mõistet pärimusmuusika, mille 






2. UURIMUSTÖÖ METOODIKA  
 
 
Käesolevas peatükis annan ülevaate uurimismetoodikast, kirjeldan valimit ja uurimuse 
protseduuri. Toon välja küsimustiku ülesehituse põhimõtted. Kirjeldatud on ka 
andmetöötlusmeetodeid.  
 
2.1. Meetodi valik ja kirjeldus 
 
Antud bakalaureusetöös olen eesmärgi täitmiseks teostanud kvalitatiiv-kvantitatiivse uurimuse. 
Uuritavale objektile lähenetakse nii, et avastatud kvaliteete on võimalik esitada ka kvantitatiivsel 
kujul. Kasutatakse nii sisuanalüüsi kui statistilist analüüsi, kusjuures kvalitatiivsele analüüsile 
lisandub statistiline kontroll. (Õunapuu 2011). Andmete kogumiseks olen kasutanud 
ankeetküsitlust, mis annab tervikliku ülevaate, võimaldades saada arvulisi mõõtmistulemusi ning 
teha järeldusi statistilise analüüsi põhjal (Hirsijärvi jt. 2010, lk 182).  
 
Andmete kogumiseks töötasin välja kaks erinevat ankeetküsitlust, üks küsitlus oli mõeldud 
õpetajaskonnale ja teine õpilastele. Küsitluses kasutatud ankeedid on toodud ära lisas 1 ja lisas 2. 
Ankeetküsitlustes esitatud küsimused on jaotatud 3 alagruppi: 
1) üldandmeid puudutavad küsimused (õpetajad ja õpilased 1-5); 
2) teadmisi, pädevusi, hinnanguid, õppematerjalide kasutust käsitlevad küsimused (õpetajad 7 
– 12, 14; õpilased 7-10, 12, 13); 
3) väljavaated, eelistusi, vajadusi ja ettepanekud käsitlevad küsimused (õpetajad 13, 15, 16, 
17, 18; õpilased 6, 11, 13). 
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2.2. Valimi moodustamine ja uurimiskontingendi kirjeldus 
 
Antud bakalaureusetöö eesmärgist lähtuvalt kuuluvad valimisse Pärnu linna üldhariduskoolide 
gümnaasiumi astme muusikaõpetajad ja õpilased. Pärnu linna üldhariduskoolide gümnaasiumi 
astmes õpetavat muusikaõpetajate seas kasutasin kõikset valimit. Populatsiooni väiksuse tõttu on 
tulemuste valiidsuse saavutamiseks see valik oluline.  
 
Vastavalt avaliku teabe seadusele on teabevaldaja kohustatud tunnistama asutusesiseseks 
kasutamiseks mõeldud teabeks teabe, mis sisaldab eraelulisi või delikaatseid isikuandmeid ning 
teabe, mis sisaldab isikuandmeid, kui see kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust. 
Seetõttu ei avaldata kooli veebilehtedel õpilaste nimekirju (Avaliku..., 2001). Sellest tulenevalt 
mul pole kasutada valikufreimi – õpilaste nimekirju. Kuna populatsiooni täpne suurus ei ole 
teada ja liikmed ei ole individuaalselt kindlaks tehtud, kasutasin süstemaatilist juhuvalikut. 
Selleks palusin õpetajatel anda küsimustik üle ühe klassi tulevale õpilasele. Järgnevas tabelis (vt 
Tabel 1) toon välja üldandmed õpilaste kohta, kes vastasid küsimustikele.  
 
Tabel 1. Küsimustikule vastanud õpilased 
Valimisse kaasatud 
koolid 
Õpilaste sooline ja vanuseline jaotus 









































- - - - 7 9 2 9 27 
Pärnu Hansagümnaasium - - 6 6 4 9 - - 25 
Pärnu Ühisgümnaasium - - 6 22 4 5 - - 37 
Pärnu Ülejõe 
Gümnaasium 
6 5 3 7 4 1 - - 26 
Pärnu Koidula 
Gümnaasium 
- - 3 1 8 9 2 2 25 
Kokku: 6 5 18 36 27 33 4 11 140 
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Küsitluses osales 85 tüdrukut ja 55 poissi. Seega kogu valimist moodustas 61% naissoost isikud 
ja 39% meessoost isikud. Õpilaste keskmine vanus oli 17,6 eluaastat. Tabelist 1 on näha, et 
kõige rohkem vastuseid on saadud Pärnu Ühisgümnaasiumilt – 37 ankeetküsitlust ning kõige 
vähem tagastati ankeetküsitlusi võrdselt Pärnu Hansagümnaasiumilt ja Pärnu Koidula 
Gümnaasiumilt. 
 
Tabel 2. Küsimustikule vastanud õpetajad 
Õpetaja Vanus Sugu 
Õpetaja 1 42 N 
Õpetaja 2 44 N 
Õpetaja 3 60 N 
Õpetaja 4 28 M 
Õpetaja 5 37 N 
Õpetaja 6 50 N 
 
Tabelis 2 toon välja küsimustikule vastanud õpetajate soolise ja vanuselise koosseisu. Küsitluses 
osales 6 õpetajat. 5 naissoost ja 1 meessoost isik. Õpetajate keskmine vanus oli 43,5 eluaastat. 
 
2.3. Uurimustöö protseduur 
 
Käesoleva uurimustöö praktilise osa viisin läbi Pärnu linnas ajavahemikus 17.01.2012 – 
01.02.2012. Koostatud ankeetküsitlused saatsin elektrooniliselt kõikidele Pärnu linna viie 
gümnaasiumi muusikaõpetajatele. Vastused sain 6. õpetajalt. Kõik õpetajad on hetkel 
gümnaasiumiastme muusikaõpetajad. 
 
Õpilastele koostatud ankeetküsitlus tuli täita paberkandjal ja täitja sai jääda anonüümseks. Viisin 
ise õpilastele mõeldud ankeetküsitlused koolidesse ning tulin neile kokkulepitud ajal ka järgi. 
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Tegevus toimus eelnevalt õpetajatega kooskõlastatud aegadel. Kõikidesse valimisse kuulunud 
koolidesse sai antud 40 ankeetküstlust. Tagasi saadud tulemused olid erinevad, nagu juba nähtus 
tabelist 1. Andmete töötlemise tulemusena jäid välja mõned küsitlused, sest vastatud oli ainult nt 




Analüüs toimus statistiliste meetodite abil. Kogutud materjali ja arvandmed süstematiseerisin 
ning samaaegselt teostasin ka interpretatsiooni. Interpretatsioon ehk tõlgendamine on protsess, 
mille käigus teooriale tuginedes mõtestatakse lahti uurimusega saadud tulemused (Õunapuu 
2000, 16-17). Süstematiseerimisel kasutasin andmetöötlusprogrammi Microsoft Excel 2011. 







3.  TULEMUSTE ANALÜÜS 
 
 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on: 1) kaardistada eesti pärimusmuusika õpetamise osa 
muusikatunnis ja määratleda õpetajate nägemus eesti pärimusmuusika õpetamisvõimalustest 
üldhariduskooli gümnaasiumi astmes; 2) kaardistada Pärnu linna gümnaasiumi õpilaste arvamus 
eesti pärimusmuusika vajalikkusest üldhariduskooli gümnaasiumi astmes ja nende nägemus 
muusikatunnist. Eesmärgi täitmiseks asun antud peatükis lahendama sissejuhatuses väljatoodud 
uurimustööle seatud põhiprobleeme. 
 
3.1. Õpetajate ankeetküsitluse tulemuste analüüs 
 
Antud alapeatüki ehitan üles käesolevale uurimustööle seatud uurimusküsimustest lähtuvalt. 
Õpetajaid tsiteerides on nende vastused märgitud italic- kirjastiilis.  
 
3.1.1. Eesti pärimusmuusika osa gümnaasiumiastme muusikatunnis 
 
Käesolevas alapunktis asun lahendama sissejuhatuses väljatoodud uurimusprobleemi järgmisi 
küsimusi: 1) Milline on eesti pärimusmuusika õpetamise osa Pärnu linna gümnaasiumite 
muusikatundides? 2) Kas õpetajad peavad tähtsaks eesti pärimusmuusika õpetamist koolis ja kui 
kõrgelt nad hindavad oma teadmisi eesti pärimusmuusika valdkonnas? 3) Kui paljudest 
üldhariduskooli õpetajatele ja ringide juhendajatele pakutavatest eesti pärimusmuusika kursustest 
õpetajad on teadlikud ning milline on osavõtt?  
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Uurimusprobleemidele saadud vastused aitavad täita sissejuhatuses püstitatud eesmärki, 
selgitades välja, milline on eesti pärimusmuusika õpetamise osa Pärnu linna gümnaasiumite 
muusikatundides.  
 
Küsimuste nr 9 (vt lisa 1) vastustest selgus, et viiest koolist neljas käsitletakse peale põhikooli ka 
gümnaasiumis eesti pärimusmuusikat. Siinjuures tasub mainimist, et kool, milles ei puudutata 
eesti pärimusmuusika temaatikat, on muusikakallakuga gümnaasium. Pärimuse osakaal 
muusikatundides on õpetajati erinev, see jääb vahemikku 1-6 tundi kogu gümnaasiumi 
muusikaõpingute jooksul.  
 
Tabel 3. Gümnaasiumi astmes muusikatunni raames antavad pärimusmuusikaga seotud tunnid 
Õpetajad Tundide arv 
Õpetaja 1 2 
Õpetaja 2 6 
Õpetaja 3 - 
Õpetaja 4 Hetkel ei käsitle 
Õpetaja 5 1 
Õpetaja 6 1 
 
Gümnaasiumiastmes on ette nähtud 3 kursust muusikatunde. Iga kursus sisaldab 35 õppetundi, 
see teeb kokku 105 tundi gümnaasiumiastme jooksul. Antud tabelist 3 tuleb välja, et õpetajad 
keskmiselt Pärnu linna gümnaasiumites pühendavad eesti pärimusmuusikale 1,7 tundi 1,6% 
kogu programmist. Kõige rohkem aega pühendab eesti pärimusmuusikale tabel 3 järgi Õpetaja 6 





Küsimusele nr 9 (vt lisa 1) vastasid õpetajad järgnevalt: 
“Sisaldab, täpsemalt - regilaulu, uuemat rahvalaulu, räägin rahvatantsudest ja rahvapillidest. Loon seoseid 
kalendritähtpäevadega, loome ise regilaule. Käsitlen pärimusmuusikaga seotud bände Eestis, loeng-kontserdid 
pärimusmuusikast” 
“Tahaks kõike põhjalikumalt käsitleda, aga paraku on huvitavaid teemasi väga väga palju. Nii tulebki kõigest 
midagi. Käsitlen pärimusmuusikat gümnaasiumis Eesti muusika osana. Kokku on 35 tundi, sinna kuulub kogu Eesti 
muusika ning XX sajandi muusika. Ainekavade järgi peaks olema ka popmuusika, aga ei jõua, jätan välja, sest 
põhikoolis saab sellest räägitud. 
Teemad: Vanad rahvalaulutraditsioonid, rahvapillid, August Pulsti tähtsus Eesti pärimuskultuuri edendamisel, 
säilitamisel. Tänapäeval säilinud pärimustraditsioonid (Kihnu, Setu). Räägime/laulame regilaule, vaatame 
filminäiteid Kihnu- ja Setu kultuuritraditsioonidest. Seoses sellega arutelud. Pühendan pärimuse osale umbes 5 -6 
tundi.” 
“Nii palju kui ainekava 5.klassis ette näeb, selleks pole rohkem aega.” 
“Hetkel mitte.” 
“Kuna põhikoolis on rahvalaulu ja pärimuskultuuri juba käsitletud, siis gümnaasiumis kordame sissejuhatusena 
Eesti muusikalukku ka väheke rahvamuusikat (regilaul, uuem rahvalaul, rahvapillid) ja laulame mõne regilaulu, 
kahjuks piirdub see ainult ühe tunniga . Jõulude ajal proovisime laulda ka vaimulikke rahvalaule aga need 
tundusid liiga võõrad noortele.” 
“Sisaldab küll: regilaul, rahvapillid...” 
 
Kõikide õpetajate vastustest selgub, et pärimusmuusika käsitluses on ühisosaks regilaul, lisaks 
räägitakse ka rahvapillidest. Regilaulu märgitakse ära nii kuulamise kui laulmise näol. Ühes 
vastuses märgiti ära ka regilaulu loomist. Pean ühtima Laugaste (1975) arvamusega, et eesti 
pärimusmuusika ei piirdu vaid regilauludega, see on ainult üks, kuigi äärmiselt originaalne ja 
tähtis osa meie suulisest pärimusest. I. Rüütel (2000) toob välja, et lisaks lauludele kuuluvad 
rahvaluulesse ka rahvajutud, lühivormid, muusika, tants, mängud, kombed ja usund (Rüütel, 
2000). Leian, et pärimusmuusika osa muusikaõpetuses võikski olla praktiline.  
 
Õpetajate ankeetküsitluse küsimuse nr 9 (vt lisa 1) vastustest selgub, et õpetajad on käsitlenud 
enamiku õppekavas nimetatust – regilaulu liigid, rahvapillid, rahvatantsud, uuem rahvalaul (vt 
lisa 4). Antud küsimuse vastustest ei selgu, kas tunnis käsitletakse mõisteid folkloor ja 
pärimusmuusika. Õpetajate ja õpilaste vastustest selgub, et kordagi ei mainita laulumängude 
rakendamist muusikatunni raames, mida võib pidada eesti pärimusmuusika kõige 
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sünkreetilisemaks osaks. Laulumängus on rohkem komponente – laul, liikumine ja draama 
elemendid. Vanasti oli mängimine noorte kooskäimistel üks armastatumaid meelelahutusi. See 
aitas lõbusamaks muuta tavapäraseid ühiseid tööõhtuid ning oli oluline ka tähtpäevade ja pühade 
tähistamisel. Kadudes ajapikku täiskasvanute repertuaarist, jäid vanad laulumängud 
mugandatuna tihti püsima laste meelelahutusena, millele omakorda lisandus kasvatuslik ja 
õpetuslik külg. (Roose 2003, lk 87). Väljakujunenud arusaam, et laulumängud on lastele, võib 
olla üheks põhjuseks, et gümnaasiumi astmes ei puuduta õpetajad laulumängude teemat. 
Taaskord võib toetuda Liimetsa ja Raudva (2006) uurimusele, muusikatunnid on liiga 
muusikaajaloo kesksed ning koormatud sellega seotud lisategevustega: konspekteerimine jms.  
 
Õpetajate ankeetküsitluse küsimuse nr 10 vastustest selgus, et õpetamisel kasutavad materjalid 
on õpetajate enda kooliaegsed ja erinevate koolituste loengukonspektid. Ühel korral mainiti ära 
DVD “Aja kõlad” kasutamist. Tänapäeval on väga aktuaalne ja kasulik interneti kasutamine. 
Sellest tulenevalt on palju pärimusmuusika materjale üles pandud interneti. Väga aktiivselt 
kasutatakse Youtube-i kodulehte ja sellele lisaks selliseid saite nagu www.folklore.ee ning 
www.rahvamuusika.ee. Minu jaoks oli üllatuseks see, et tunnis käsitletakse Seto leelo koori ja ka 
Kihnu pulmatraditsioone. Veel kasutatakse laulikuid, kus on sees regilaulud ja CD, kust saab 
kuulata näiteid.  
 
Küsimuse nr 10 vastustest selgub veel, et materjalide mitmekesisus, tunni ülesehitus ja erinevate 
aineosade käsitlemise mahukus on õpetajati erinev. Leian, et põhjuseks on erinevad argumendid. 
Näiteks, mis on õpetaja prioriteedid, milliseid mõistete käsitlemist peab ta olulisemaks ja samuti, 
milline on tema kokkupuude pärimusmuusikaga enda õpingute/täiendkoolituste ajal. Teiseks 
põhjuseks võib pidada koolihariduse traditsiooni. A. Vissel (2000, lk 9) toob välja, et 
kaugenemine vanast traditsioonist ühiskonnas algas juba rohkem kui kolmsada aastat tagasi koos 
koolihariduse algusega eesti maarahva jaoks, süvenes pärisorjuse kaotamisega, hoogustus veelgi 
rahvusliku liikumise ajal. 
 
Eelnevaga sain vastuse uurimustöö põhiprobleemi esimesele küsimusele. Õpetajad käsitlevad 
eesti pärimusmuusikat 1-6 tundi s.o. 1,5% - 5% kogu gümnaasiumi muusikaõpingute jooksul. 
Antud tundide maht on minimaalne. Tunni raames käsitletakse peaaegu kõiki gümnaasiumi 
õppekavas ära mägitud teemasid: regilaulu liigid, rahvapillid, rahvatantsud, uuem rahvalaul. 
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Välja oli jäetud pärimusmuusika ja folkloori mõiste ning uuemad laulumängud. Samas selgus, et 
tunnis kasutatavate materjalide mahukus ja sisukus on õpetajati väga erinev. 
Palusin õpetajatel kommenteerida küsimuses nr 13 (vt lisa 1) esitatud väidet, et selgitada välja, 
kuidas õpetajad suhtuvad pärimusmuusikaloo ja klassikalise muusikaloo tasakaalu gümnaasiumi 
astme muusikatunni raames. Esitan allpool tsitaadid, pedagoogide vastustest: 
“Kindlasti!” 
“Tõenäoliselt sõltub edastamise edukus ka sellest, kuivõrd õpetaja leiab aega või tahab, tunneb ise huvi asja vastu. 
Pärimuskultuurväärtus meie enda ajaloos on sama oluline kui mistahes klassikaline ehk kunstmuusika muusikaloos. 
Minul tegelikult on pärimusmuusika üks päris suur osa Eesti muusikast. Hiljem ta käib kogu aeg läbi seoses 
heliloojatega (Kreek, Saar, Tormis...)” 
“Pigem tuleb kasuks siin mõni emotsionaalne loeng-kontsert.” 
“Sisukuse määrab ära õpetaja teadmised/huvi selles valdkonnas. Kuigi kaldun hetkel siiski arvama, et 
„muusikaloo“ kui võtta arvesse kogu Eesti või euroopa muusikaajalugu, siis see on tunduvalt mahukam.” 
“Paneksin jutumärgid “sama sisukas“ juurde – kuna eesti muusika kultuurilugu ja 20.saj maailmamuusika 
kultuurilugu peab mahtuma 35 tunni sisse (tunni pikkus 45 min), siis ei saa neist ükski olla väga sisukas. St. – 
paneme „seitsme penikoorma saapad“ jalga ja kahlame 35 tunniga läbi mitmed sajandid muusikalugu. Ja et 
muusikamaailm oma erilisuses ja paljunäolisuses saaks meiega „kõneleda“, siis loomulikult kuulame muusikat ja 
laulame ka.” 
“Pärimusmuusika jaoks on liialt vähe aega.” 
 
Õpetajate ankeetküsitluses esitatud küsimuste nr 12 ja 13 (vt lisa 1) abil püüdsin lahendada 
sissejuhatuses väljatoodud uurimusprobleemi teist küsimust, kas õpetajad peavad tähtsaks 
eesti pärimusmuusika õpetamist koolis ja kui kõrgelt nad hindavad oma teadmisi eesti 
pärimusmuusika valdkonnas?  
 
Vastustest selgub, et 67% õpetajatest nõustuvad väitega, et eesti pärimusmuusikal võiks olla 
suurem osa muusikatunnis, mis näitab õpetajatepoolset pärimusmuusika õpetamise 
tähtsustamist. Kuid senini on see olnud olukord, kus ainult mõeldakse sellele. Praeguseni on 
tähtsustamine jäänud ainult teoreetilisele tasandile, gümnaasiumi riiklikku õppekava koostades 
mõeldud praktiliste tundide ja aja vahekorrale. Nagu sissejuhatuses mainisin, on kooli 
eesmärgiks anda uusi teadmisi ning luua eeldusi tänapäeva turumajanduse ühiskonnas 
konkurentsivõimelise inimese arenguks. Traditsiooniliste väärtuste õpetus on tagaplaanil või 
puudub hoopis (Rüütel 1999, lk 8). Meie riigi õppesüsteem põhineb väga suuresti just 
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teadmistele ja faktide õppimisele, mitte õpitu praktiseerimisele, siis ei saa õpetajaid ka 
süüdistada, et nemad lähevad nö vooluga kaasa (Haller, 2008). 
 
Järgnevalt on joonisel 1 ära toodud näitajad õpetajate hinnangutest klassikalise – ja eesti 
pärimusmuusikaga seotud mõistete tähtsusest. Õpetajatel oli võimalus anda hinnang 7-sel 
skaalal. 
 
Joonis 1. Mõistete tähtsused 
 
Jooniselt 1 on näha, et 50% vastanud õpetajatest leidis, et klassikalise muusikaga ja eesti 
pärimusmuusikaga seotud mõistete käsitlemine on võrdselt tähtis. 33% vastanutest hindavad aga 
klassikalise muusikaloo mõisteid tähtsamaks ühe punkti võrra, mida ei saa suureks vaheks 
pidada. Üks õpetajatest mainib ainult eesti pärimusmuusikaga seotud mõistete käsitlemist 
tähtsamaks ja seda lausa 2 punkti võrra. Siit selgub, et õpetajad peavad tähtsaks eesti 
pärimusmusika õpetamist ja edasiandmist koolis. Õpetajad leiavad, et eesti pärimusmuusika on 
samaväärne oma sisu tähtsuselt, kui ülejäänud muusikatunnis edastatav materjal. Seejuures 33% 
Pärnu linna gümnaasiumi õpetajatest peavad klassikalise muusikaloo mõistete käsitlemist 
tähtsamaks.  
 
Ankeetküsitluses väljatoodud küsimuste nr 8 vastused andsid ülevaate, kuidas õpetajad 




Joonis 2. Teadmised pärimusmuusika valdkonnas 
 
Jooniselt 2 selgub, et õpetajatest 67% hindavad oma pärimusmuusikaalaseid teadmisi 
keskmisest kõrgemaks. 18% hindab oma teadmisi keskmisest madalamaks. Saadud tulemused 
näitavad, et kuigi 67% õpetajaid hindab oma teadmisi keskmisest kõrgemaks, ei anna ükski 
õpetaja oma teadmistele võimalikku maksimaalset punkti. Mis võib olla selle põhjuseks, kas 
vähesed koolitused või vähene praktiline rakendatavus? 
 
Õpetajate ankeetküsitluses väljatoodud küsimuste nr 7 ja 16 (vt lisa 1) vastustest selgub, et 
kõrgharidust omandades pole saadud piisavalt aineid eesti pärimusmuusika valdkonnast. Seega 
on mõistetav, et õpetajad ei hinda oma teadmisi maksimumpunktidega. Uurisin, milliseid 
pärimusmuusikaga seotud aineid on nad oma õpingute jooksul läbinud ja kas nad on hiljem 
ennast täiendanud. Teatavasti üha rohkem on hakatud pidama koolitusi, mis on suunatud just 
õpetajatele, et nad saaksid ennast täiendada eesti pärimusmuusika valdkonnas.  
Järgnevas loetelus on välja toodud õpetajate kokkupuude pärimusmuusikaga kõrghariduse 
omandamise ajal ning kursustega, mis on toimunud viimase viie aasta jooksul. 
“Muusikaakadeemia ajal sellist koolitust ei pakutud. Hiljem olen läbinud erinevaid pärimusmuusika-alaseid 
koolitusi: 
• regilaulust ja rahvapillidest 
• pärimustantsud (vähemalt 3 erinevat koolitust) 
• väikekannel algajatele; väikekannel edasijõudnutele 
• valmistasime endale ka ise väikekandle 
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Kõike, mida olen õppinud, olen jõudumööda ka tunnis rakendanud. Väikekannelt õpetaks meelsasti ka õpilastele, 
kuid hetkel ei ole võimalik rohkem kandleid soetada. Küll olen saatnud sellega laule klassis. Pärimustantsud, 
regilaulude laulmine jm on algklasside muusikatunni igapäevane osa, millesse suhtutakse ääretult positiivselt.” 
“Ei olegi peale lühikursuse, sest sel ajal ei õpetatud pärimusmuusikat. Pigem olen selline iseotsija või uurija kui 
mõnda asja ei tea. Olengi ainult sellel Pärnu Gildis toimunud folkloori kursusel 2011 novembris.” 
“Regilaul, 6-keelne kannel. Kasutan erinevates tundides väikekannelt” 
“Praktiline rahvamuusika (I. Tõnurist); Sissejuhatus eesti rahvamuusikasse (U. Lippus, J. Oras). Ainult loetletud 
loengud EMTA-s. Pole rakendanud veel oma tundides.” 
“Olen osalenud koolitustel, kus on käsitletud ka pärimusmuusikat. 2011 suvel meisterdasime Pärnu 
muusikaõpetajatega väikekandled Heini Soobiku juhendamisel. Väikekandle tegemine ja õppimine (küll alles 
algaja) oli minu jaoks väga huvitav. Olen vahel kannelt ka tunnis kasutanud aga kuna ei valda pilli, siis valin 
laulude saateks ikkagi klaveri.” 
“Eesti rahvamuusika. Väikekandle meisterdamine, Pärnus” 
 
Eelnevast selgub, et populaarne on viimasel ajal õppida väikekannelt ja seda rakendada. 
Põhjuseks võib pidada seda, et kannelt on kerge omandada ja vastavalt vajadusele saab 
nimetatud pilli väga mitmekülgselt kasutada. Märkimist vajab, et õpetajad peavad ennast 
iseotsijateks ja neil on veel motivatsiooni ennast täiendada ning uute materjalidega kursis olla. 
Lihtne on jääda nö “vana rasva” peale ja õpetada, seda mida on kord juba endale selgeks tehtud.  
 
Õpetajate ankeetküsitluses väljatoodud küsimustega nr 14 ja 15 (vt lisa 1) asusin lahendama 
sissejuhatuses väljatoodud uurimusprobleemi kolmandat küsimust, kui paljudest 
üldhariduskooli õpetajatele ja ringide juhendajatele pakutavatest eesti pärimusmuusika kursustest 
õpetajad on teadlikud ning milline on osavõtt?  
 
Ankeetküsitluses ära nimetatud kursuste/koolituste loetelust (loetelu hõlmas 13 pakutavat 
kursust/koolitust) olid õpetajad teadlikud vaid 23% ulatuses.  Antud juhul võib ainult oletada 
põhjusi, miks teadlikkuse tase on madal. Näen edasise uurimuse võimalikku suunana selgitada 
pärimusmuusika alaste koolituste/kursuste infoliikumist ja läbitud koolituse tegelikku kasutegurit 
praktilises rakendatavuses õppetöö korraldamisel. 
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Seejuures on oluline märkida, et õpetajatele teadaolevatest kursustest ei olnud nad ühestki osa 
võtnud, ega plaaninudki osa võtta ka tulevikus. Põhjendusteks toodi aja puudumist ning 
linnade vahemaade pikkust. Antud bakalaureusetöö autorina näen siin ilmselget vastuolu, mis 
vajaks edasist uurimist. Ühest küljest õpetajad märgivad,  et eesti pärimusmuusikal võiks olla 
suurem osa muusikatunnis ja seejuures ei anna nad endale pärimusmuusika alaste teadmiste 
juures võimalikku kõrgeimat hinnangut, kuid ei ole huvitatud ka ühestki pakutavast koolitusest 
osa võtma. 
 
3.1.2. Õpetajate nägemused pärimusmuusika rakendamisest gümnaasiumi astmes 
 
Käesolevas alapunktis asun lahendama sissejuhatuses väljatoodud uurimusprobleemi 
neljandat küsimust ja ühtlasi täidan uurimustööle seatud ühte eesmärgi osa, määratledes 
õpetajate nägemuse eesti pärimusmuusika õpetamisest üldhariduskooli gümnaasiumi astmes 
muusikatunni raames. 
 
Pärimuskultuuri õpetamiseks peab seda enne ise tundma õppima. Peab teadma ka, kuidas 
õpetada. Rahvapärimuse õpetamine on kui “emotsionaalne toitmine”, selle ülesäratamine, mis 
lapsel geenides olemas on, identiteedile aluse loomine, et inimene ei jääks laias maailmas tuule 
peale kõikuma, vaid tal oleks kaks jalga maas, oma esiisade tarkus tagataskus võtta. Folkloor on 
läbinud sajanditepikkuse puhastustule, sõelunud välja kõige olulisema, meie asi on see vastu 
võtta ja edasi anda (Rüütel 2000). Pärimusmuusika õpetamine peaks olema praktiline, kuna 
traditsioon ise on nö praktiline. Laulude ja tantsude omandamine läbi isetegemise on olnud 
omane eesti pärimusmuusikas läbi aegade ja pärimusmuusika õpetamisel tuleks seda meeles 
pidada.  
 
Õpetajate ankeetküsitluses väljatoodud küsimuse nr 17 (vt lisa 1) vastuste kaudu määratlen 
õpetajate nägemuse sellest, kuidas saab pärimusmuusikat õpetada. Alljärgnevalt on välja toodud 
õpetajate mõtted: 
 
“Loeng-kontsert, ise pillide meisterdamine, laulmine, tantsimine, seostamine igapäevaeluga...” 
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“Praktiliselt (pärimustants, mängud, regilaul)– sel juhul peab õpetaja olema ise hea pärimusmuusik või leidma 
kellegi, kes asja jagab. Kõige lihtsam on siiski laulda vanat regilaulu ning arutada nende tekstide, loomisvajaduste, 
kujunemise üle. Kanda siis tänasesse päeva ja leida erinevusi. Näited - teadlikkust saab aga kasvatada ka arutelude, 
muusika- ja filminäidete varal. Pillid – meisterdamine on tohutult põnev ning sel juhul oleks õpilase isiklik suhe 
selle pilliga. Aga see on võimalik ainult siis, kui tööõpetuse õpetajad seda ise oskavad. Aga kui koolis oleks pillid 
(väikekandled), nagu õppekavas ette nähtud, oleks kindlasti huvi sellega tegelemiseks suurem. Paraku on uue 
õppekava järgi väga palju vahendeid koolidesse vaja erinevates ainetes. Ka muusikas on uudisena kitarriõpe, 
väikekandled. Rahasid aga selle jaoks ei eraldata. Nii, et tegelikult olema veidi praguse küna ees. Mõtted on head, 
praktiliselt keeruline.” 
“Vaadata videot. Kuulata vanu laule ja pillilugusid. Laulda regilaule ja mõelda neid ise välja. Mängida pille. 
Tantsida vanu rahvatantse.” 
“Kuulmise järgi õppides. Noodi järgi õppides.” 
“Ikka ise lauldes ja pilli mängides (kui oskad seda veenvalt teha), häid kontserte ja üritusi külastades, kohtumine  
pärimusmuusikutega, kui ei ole võimalust kontserdile minna, siis on hea salvestuse vaatamine. Kunagi kasutasin 
põhikoolis ühte DVD-d eesti rahvamuusikast ja pillidest, A. Kiviberg ühel koolitusel kinkis igale osalejale.” 
“Lauldes koos regilaule, pillimäng.” 
 
Eelnevatest vastustest tuleb välja õpetajate üldine nägemus, mida mina käesoleva 
bakalaureusetöö autorina toetan – pärimusmuusikat tuleks õpetada läbi praktilise tegevuse 
(ise pille meisterdades, regilaule lauldes, vanu laule ja pillilugusid kuulates, pärimus- ja 
rahvatantse tantsides, laulumänge mängides jne), et õpilased saaksid ettekujutuse 
pärimusmuusika olemusest. Suures osas eesti rahval on otsesed sidemed esivanemate 
pärimusmuusikaga vahepeal katkenud. Seega on raske tänapäeval õpilastel mõista sellise 
traditsioonilise muusikakultuuri olemust. Samas kui eesti pärimusmuusika osa antaks nii edasi 
nagu õpetajad siin kirjeldasid, siis ei ole kahtlustki, et õpilased saaksid aimu selle kohta.  
 
Õpetajate ankeetküsitluses väljatoodud küsimuse nr 18 (vt lisa 1) vastustest selgus õpetajate 
seisukoht, et keskkooli astmes õppivad noored on avara silmaringiga ja suudavad luua seoseid 
oma ja välise kultuuriruumi vahel. Samas toodi välja, et sageli kipuvad gümnaasiumi noored 
kaasa minema erinevate rahvaste folklooriga, unustades seejuures ära selle oma ja eheda 
pärimuse. Seega, et avardada veelgi noorte maailmavaadet oma maa kultuuri kohta, tuleks seda 
propageerida ja väärtustada just läbi noorte. Õpetajad leidsid, et pärimusmuusika 
propageerimine ja edastamine aitab säilitada rahvuslikku kultuuri. See annab noortele 
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inimestele ettekujutuse eesti traditsioonilisest kultuurist ja arendab loovust. Näiteks eesti 
rahvalaule on eesti lastel mugav laulda, arvestades hääleulatust, rütmi kui ka lugude iseloomu. 
Eesti pärimusmuusika on klassikalisest muusikaloost erinev nii õpetamise seisukohalt kui ka 
iseloomult. Nagu mõned õpilased mainisid oma vastustes, ta on omasem ja seda on kergem 
mõista kui suuremeistrite heliteoseid, sest lood on sageli lihtsakoelisemad. Õpetajate 
ankeetküsitluses väljatoodud küsimusega nr 19 (vt lisa 1) täiendan uurimuse neljandat 
probleemi, et mõistmaks paremini õpetajate nägemust eesti pärimusmuusika õppest 
üldhariduskooli gümnaasiumi astmes muusikatunni raames. Õpetajad vastasid järgnevalt: 
 
“See on lihtsalt üks osa muusikakultuurist – selle äralõikamine muudaks meie arusaamist muusikast hulga 
vaesemaks. Selleks aga, et pärimusmuusikat praegusest enam noortele pakkuda, jääb minul repertuaaritundmisest 
vajaka. Olen jõudumööda end sel alal harinud, kuid arenguruumi on väga palju.” 
“See oleks hea vaheldus muusika ajaloole.” 
“Tore oleks, kui kasutaks erinevaid lihtsaid pille ja liikumismänge, sest gümaasiumis kõik lapsed ei taha laulda. 
Olen kuulnud ka vastust: “Ma ei tulnud gümnaasiumisse laulma ja mängima vaid õppima.“ –selline vastus noore 
inimese suust on muidugi väga kurb. Tema loovus on juba vajunud sügavasse unne ☹. Aga selliseid noori on õnneks 
veel suhteliselt vähe.” 
 
Väljatoodud vastustes nimetatakse õpetajate poolt esimest korda liikumismängude kasutamist. 
Huvitav on asjaolu, et õpetajad ei rakenda tundides mänge, kuid eelnevast loetelust selgub, et 
oleks tore, kui kasutataks erinevaid liikumismänge tunni läbiviimisel. Nagu õpetajad väidavad, 
siis tõesti kõik noored ei taha laulda. Laulu- ja liikumismängud on tavaliselt väga lihtsate 
viisidega ja kergesti meeldejäävad. Siin saab ühendada mitu elementi korraga: kes tahavad, 
saavad laulda, kes soovivad, saavad liikuda. Mängudes toimib alati ka koostöö ning suhtlemine. 
Nagu üks õpetajatest vastas, on see tõesti hea vaheldus muusikaajaloole.  
 
Õpetajate ankeetküsitluses väljatoodud küsimuses nr 3 (vt lisa 1) esitasin õpetajatele väited ja 
palusin neil  endid hinnata 7-sel skaalal (sealjuures 1 = ei ole üldse mulle omane; 7 = mulle 




Joonis 3. Õpetajate hinnangud enese kohta 
 
Jooniselt 3 nähtub, et 5. punktiga ja sellest kõrgema hinnanguga hindasid õpetajad oma võimet 
esitada kaasahaaravalt ainult neid materjale, mis neile endile huvi pakuvad. Seejuures hindavad 
õpetajad ennast lastega keskmisest loovamaks. Siinkohal kerkib mul käesoleva töö autorina üles 
küsimus, kas loovuse üks osa ei peaks olema selles, et esitatakse kaasahaaravalt ka neid 
materjale, mis õpetajatele endale huvi ei paku. Kui vaadata õpetajate hinnangut oma laiskusele, 
siis selgub, et üks õpetaja peab ennast täiesti laisaks ja ta esitab ainult neid materjale 
kaasahaaravalt, mis talle endale huvi pakuvad. Joonisel 3 tahan täiendava tähelepanu pöörata 
tulemustele, mis viitavad õpetajate oskusele oma tööd planeerida ja korraldada. Hinnang 
nimetatud oskusele oli kõikide õpetajate puhul üle keskmise näitaja. Märkimisväärseks teeb 
asjaolu see, et käesoleva analüüsi peatükis selgus ka õpetajate seisukoht, et neil ei ole aega 
koolitusteks ning ainekavasse ei mahu eesti pärimusmuusika käsitlemine.  
 
Leian, et eesti pärimusmuusika paigutamine gümnaasiumi astme muusikatundi ei ole niivõrd aja 
küsimus, millele õpetajad toetuvad, vaid pigem tahte ja planeerimise küsimus. Käesoleva 
uurimustöö võrdluses on õpetajad, kes suudavad mitte muusikakallakuga koolis käsitleda 
pärimusmuusika teemat 5-6 tunni vältel ja õpetaja, kes ei leia muusikakallakuga koolis 
gümnaasiumi astmes pärimusmuusika käsitlemiseks üldse aega. Kindlasti on määravaks vähese 
pärimusliku materjali käsitlemise juures õpetajate enda teadmised, mis ka vastustes välja toodi ja 
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samas tahte ning laiskuse küsimus. Positiivne on kokkuvõttes see, et õpetajad pidasid end 
iseotsijateks ja on kasvõi ühe kursuse näeol kokku puutunud eesti pärimusmuusikaga, kuid et 
õpilasi juhendada jääb sellest vajaka.  
 
Eelnevatest alapeatükkidest selgub, et õpetajad käsitlevad eesti pärimusmuusikat 1-6 tundi s.o. 
1,5% - 5% kogu gümnaasiumi muusikaõpingute jooksul. 67% õpetajatest nõustuvad väitega, et 
eesti pärimusmuusikal võiks olla suurem osa muusikatunnis, mis näitab õpetajatepoolset 
pärimusmuusika õpetamise tähtsustamist Tundide raames käsitletakse peaaegu kõiki 
gümnaasiumi õppekavas ära mägitud teemasid: regilaulu liigid, rahvapillid, rahvatantsud, uuem 
rahvalaul. Välja oli jäetud pärimusmuusika ja folkloori mõiste ning uuemad laulumängud. 
Ankeetküsitluses nimetatud kursuste/koolituste loetelust olid õpetajad teadlikud vaid 23% 
ulatuses. Seejuures on oluline märkida, et õpetajatele teadaolevatest kursustest ei olnud nad 
ühestki osa võtnud, ega plaaninudki osa võtta ka tulevikus. Pedagoogide nägemus on see, et 
pärimusmuusikat tuleks õpetada läbi praktilise tegevuse, et õpilased saaksid ettekujutuse 
pärimusmuusika olemusest.  
 
3.2. Õpilaste küsimustik 
 
Käesolevas alapunktis asun lahendama sissejuhatuses väljatoodud uurimusprobleemi viimast 
küsimust ja ühtlasi täidan uurimustööle seatud ühte eesmärgi osa, määratledes Pärnu linna 
gümnaasiumite õpilaste arvamuse eesti pärimusmuusika vajalikkusest üldhariduskooli 
gümnaasiumi astmes ja nende nägemus muusikatunnist. Antud alapunkt on üles ehitatud 
uurimusküsimustest lähtuvalt. Õpilasi tsiteerides on nende vastused märgitud italic- kirjastiilis.  
 
Õpilased on sihtgrupp, kellele õpetajad oma teadmisi edasi annavad. Antud teemat valides 
mõistsin, et tuleks pöörduda ka gümnasistide poole, et uurida õpilaste arvamust muusikatunniga 
seoses. Veel spetsiifilisemaks minnes uurida, kuidas õpilased suhtuvad eesti pärimusmuusika 
käsitlemisse muusikatunni raames. Üldiselt on gümnaasiumisse tulnud noored, kes tahavad 
omandada tulevikus kõrgharidust.  Oletatavasti omavad nad teatud mõtet/ideed, mida edasi teha. 
Kindla sihi olemasolul tehakse tavaliselt teadlikke valikuid ja omatakse visiooni, mida võiks 
gümnaasiumiastmes pakutav haridus sisaldada. 
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3.2.1. Õpilaste nägemus muusikatunnist 
 
Allolev joonis nr 4 toetub õpilaste ankeetküsitluses esitatud küsimuse nr 4 (vt lisa 2) vastustele. 
Jooniselt nr 4 nähtub, kuidas õpilased hindavad ennast õppetöös. Tõin välja kõigi õpilaste kohta 
kaks näitajat: 1) keskmine, mis näitab õpilaste keskmist hinnangut enesehindamisel 7-sel skaalal, 
kus 1- ei ole mulle omane ja 7- on mulle täiesti omane. 2) moodi, mis näitab, millist 
vastusevarianti õpilased enim kasutasid 7-sel skaalal. 
 
Joonis 4. Õpilaste hinnangud enese õppetööle 
 
Võrreldes õpetajatega (vt joonist 3) peavad õpilased ennast üle keskmise laisaks ja kõige 
levinum hinne on 6, mis näitab kõrget hinnangut laiskusele. Samas on näha, et punktiga 
“Õppimises tuleb mul kõik lihtsalt kätte” ei kurda õpilased selle üle, et neil oleks millegi 
omandamisega raskusi hinne on keskmisest natuke kõrgem – 4,21. Õpilased viitsivad üldiselt 
kuulata seda osa tunnist, mis neile huvi pakub. Kuid need näitajad ei ole nii kõrged, et võiks 
väita, et nad ülejäänud osa tunnist ei keskenduks ega kuulaks.  
 
Õpilaste ankeetküsitluses esitatud küsimusega nr 6 (vt lisa 2) uurisin noorte käest käesoleva 
uurimustöö eesmärgist lähtuvalt nende nägemust muusikatunnist ning palusin neil seda 
kirjeldada. Andsin õpilastele võimaluse kujundada ja ise ette valmistada muusikatund, paludes 





• 86 õpilast ehk 61% pühendaksid enamik tunnist laulmisele. Laulmise all märgiti veel ära 
karaoket, et oleks lihtsad viisid ja kõik saaksid kaasa laulda. Peale selle nimetati veel 2 
korral pärimuslike laulude laulmist. Pakuti välja kaasaegse muusikalugude laulmist ja 
musitseerimist. Õpilaste jaoks oli tähtis eestikeelsete laulude laulmine. Siinkohal tsiteerin 
ühte õpilast: “Eesti laulude laulmist, Ruja jms + rahvalaulud ja isamaalised laulud ja eesti muusikute 
kohta infot. Samuti uuema aja välismuusika ja ajalugu. (The beatles; Sex Pistols)”  
• 48 ehk 34% õpilasi märkis ära ise pillidel musitseerimist. Sinna alla kuulusid ka 
klassides bändide moodustamine (nimetatud 3. korral). Seal, kus oli märgitud pillimäng, 
toodi välja ka noodiõppe vajalikkus. Õpilased leidsid, et nad võiksid vähemalt nii palju 
nooti tunda, et oskaks lugudele duure kaasa mängida (solfedžeerimist märgiti ära 15 
korral). Tsiteerin õpilast: “Mina vahetaks muusikaajaloo pillimängu vastu. Võimalik, et ka noodiõpe.” 
• 41 ehk 29% tahaksid kuulata muusikat, väga erinevates stiilides, kuid enamik sellest 
valimist (34 noort) tahaksid kuulata ja arutada kaasaegsete stiilide üle. Kaasaja all nad 
mõtlevad perioodi 1950ndad- tänapäev.  
• 26% õpilastest ehk 37 korral mainiti muusikateooriat/-ajalugu. Ajaloo all mõeldi 
kaasaegsete artistide ja 20. – 21. sajandi muusikute elulood ja põnevad sündmused 
nendega seoses. 3. korral märgiti klassikalise muusika ajalugu. Teooria alla pandi 
tutvumist pillidega. Tsiteerin 2 õpilast: “Impressionistlik muusika, antud stiiliga kokkusobivate ja 
selle ajalugu kirjeldavate slaididega” 
“Midagi kauget, näiteks Tiibeti munkade lugusid, mitte ainult klassikat vaid midagi ebamaist.” 
• 9% noortest ehk 12 korral tõid õpilased välja ettekannete tegemise enda lemmikartisti 
kohta. Ja sealjuures arutlus õpetajaga antud muusika üle. Mainiti mitmel korral, et klassis 
võiks olla vaba õhkkond, et paremini üksteist mõistetakse muusika üle arutades.  
• 4% õpilastest ehk 6 korral toodi välja videonäidete ja filmide vaatamist, sest visuaalne 
pilt jääb paremini meelde.  
 
Eelpool väljatoodud tulemused näitavad, et õpilased näevad muusikatundi üldhariduskooli 
gümnaasiumi astmes praktilise tegevusena (laulmine sh pärimuslike laulude laumine, ise pillidel 
musitseerimine, muusika kuulamine, ettekannete tegemine, videonäidete ja filmide vaatamine). 
Üks õpilastest ütles, et muusika on nii loov eriala, et see ei tohiks olla üles ehitatud nagu 
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ajalootund. Tsiteerin: “Tasakaalustaksin teooria ja praktika osa. Rohkem praktikat (laul, pillimäng jms).” 
Noori, kes ei taha laulda, on valimist nähtavasti need, kes puudutaksid tunnis hea meelega 
muusikateooriat/-ajalugu, neid oli kogu valimist 26% . Seega võib õpetaja väidet pidada tõeseks, 
et kõik noored ei taha laulda.  
 
3.2.2. Õpilaste kogemused seoses eesti pärimusmuusikaga kooliväliselt 
 
Pidasin vajalikuks uurida õpilaste ankeetküsitluses esitatud küsimusega nr 12 (vt lisa 2) õpilaste 
kokkupuuteid eesti pärimusmuusikaga ka kooliväliselt. See aitab paremini seletada viiendat 
uurimusprobleemi - õpilaste arvamus eesti pärimusmuusika vajalikkusest üldhariduskooli 
gümnaasiumi astmes. Kui õpilased on pärimusmuusikaga kokku puutunud, siis võib nende 
hinnanguid märkimisväärseks lugeda seoses pärimusmuusika käsitlemisega muusikatunnis. 
Väljaspool kooli muusikatundi on õpilased kokku puutunud eesti pärimusmuusikaga järgmistes 
kohtades. 47% ehk 66 õpilast kogu valimist, on käinud pärimusmuusikaga seotud üritustel: 
1. Viljandi Pärimusmuusika Festival – 45 mainingut 
2. Rahvatantsuga seotud üritused – 8 mainingut 
3. Viru Folk – 8 mainingut 
4. Kihnu viiulimuusika laager ja -tantsuklubid- 7 mainingut 
5. Hansapäevad – 5 mainingut 
6. Folkloori festivalid (Via Baltica, Portugali pärimusmuusika kontsertid jt) – 4 mainingut 
7. Pärimusmuusika laager Eesti Etno – 3 mainingut 
8. Setomaaga seotud üritused – 3 mainingut 
9. Hiiu Folk – 2 mainingut 
10. Pärimusmuusika Aida üritused – 2 mainingut 
Selgub, et päris algsel – seadmata - kujul pärimusmuusikaga pole õpilased kokku eriti puutunud. 
Viljandi Pärimusmuusika Festivalil kuuleb tavaliselt arranžeeritud kujul muusikat. On kindlasti 
erandeid – tantsutoad, erinevad jämmid. Sama võib öelda Viru ja Hiiu Folgi kohta. Õpilased 
märkisid ära rahvatantsuga seotud üritusi. Tavaliselt on tantsupidudel ja rahvatantsutreeningutel 
kasutatud töödeldud muusikaseadeid. Lavarahvatantsudes on liigutused viimistletud seadet 
arvestades ja rohkem pingutust nõudvad, et seda oleks kaugele tribüünile näha. Kihnu 
viiulimuusika laager ja tantsuklubid; Folkloori festivalid (Baltica, Portugali pärimusmuusika 
kontsertid jt); Pärimusmuusika laager Eesti Etno; Setomaaga seotud tähtpäevad on üritused, kus 
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õpilased puutuvad kokku seadmata eesti pärimusmuusikaga. Seoses seto ja kihnu 
kultuurisündmustega on võimalus õpilastel näha ja kuulda põlvest-põlve edasi kantud 
traditsioone.  
 
3.2.2. Õpilaste kogemused seoses eesti pärimusmuusikaga muusikatunni raames 
 
Õpilaste ankeetküsitluses esitatud küsimuste nr 8 ja 9 (vt lisa 2) vastustest selgus, et noortest 
55% mäletavad tundi, kus käsitleti pärimusmuusikat. Sinna juurde kommenteerisid mõned 
õpilased, et mujal nad ei olegi sellega enne kokku puutunud. Seetõttu palusin seletada oma 
sõnadega, mida tähendab nende jaoks pärimusmuusika. Osadest vastustest tuli välja, et õpilased 
kirjutasid õpetaja poolt antud mõiste seletuse, selle mis nad olid kunagi tunnis käsitlenud. 
Põhiline õpilaste poolne sõnaseletus pärimusmuusikale on, et pärimusmuusika on muusika, 
mis on põlvest põlve edasi kantud. Paljude vastuste alguses ja lõpus oli kirjas nt: “Ma pole 
päris kindel selle mõiste seletuse osas.” Seega võin järeldada, et õpilastel pole selgust, mis on 
pärimusmuusika. Lisan siia mõned õpilaste vastused, mis olid levinumad ja 
tähelepanuväärsemad: 
“Põlvest-põlve edasi kandunud rahvamuusika.” 
“Eesti rahvamuusika, k.a. kõik rahvapillid” 
“Kõige rohkem seostub see Viljandi Folgi, Setode ja Metstölliga. Hingestatud ja tõeline aus muusika, mis ei ole 
kirjutatud rahateenimise eesmärgil.” 
“Enne muusika tunnis käsitlemist oli ta minu jaoks nö töödeldud rahvamuusik, nagu Vägilased või Zetod, nüüd kui 
me seda õppisime, tuleb välja, et tegemist on kõige ehedamalt mängitud rahvamuusikaga.” 
“Riigi rahvusmuusika läbi aegade.” 
“Muusikat, mis on täiesti ehe, ajalooline, omane antud rahvale, muusika mida tehakse ajalooliste pillidega ja kus 
kasutatakse vanu elemente, ei ole moderniseeritud” 
“Pärimusmuusika on antud rahvale omane muusika, mille juured on sügaval ajaloos. Sellel on oma kindel 
reeglistik, kõla ja pillid, millel esitatakse. Töötlused, tänapäevastused pole pärimusmuusika.” 
“Ma arvan, et pärimusmuusika on see, mis on meie esiisade poolt lauldud ja mängitud laulud. Need on ajaloolised 
ja väga huvitav kuulata.” 
“Rahvastele omane muusika, mis neile iseloomulik on, minu jaoks otseselt midagi” 
“Lihtsate vahenditega regilaulustiilis loodusmuusika” 
“Traditsiooniline rahvalik muusika, mida on küllaltki nauditav kuulata.” 
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“Pärimusmuusika on eesti regilaulud peamiselt. See seondub esivanemate ja rahvakultuuriga/kommetega. Muusika, 
mis osalt kirjeldab inimese mälestuse ja minevikus toimunud sündmusi ning nende tundeid ja emotsioone.” 
“Pärimusmuusika on rahvamuusika, mis erineb klassikalisest muusikast oma loova osa poolest ja on piiridest 
väljas.” 
5st koolist 4s käsitletakse kasvõi ühes tunnis eesti pärimusmuusikat. Õpilaste ankeetküsitluses 
esitatud küsimuse nr 10 (vt lisa 2) vastustest selgus, et 59% õpilastest ei mäletanudki eesti 
pärimusmuusikat puudutavat tundi. Kõige enam jäi õpilastele meelde praktiline pool. Näiteks 
koostati ühes koolis ise regilaule. Enne seda tutvuti regilaulu struktuuriga ja ülesehitusega, 
seejärel kuulati näiteid ja õpetaja palus võtta neljaliikmelised grupid ning mõelda välja ise üks 
regilaul, seejärel see ette kanda. Õpilased olid sellest vaimustuses ja neile meeldis see praktiline 
pool antud tunni juures. Kahes teises koolis käsitleti ainult regilaulu. Sealjuures nad laulsid terve 
tunni ja natuke räägiti teooriat selle kujunemisest. Ka nendes koolides tõid õpilased positiivse ja 
meeldejääva küljena välja praktilise osa. Neljandas koolis käsitleti kõige põhjalikumalt 
pärimusmuusikat. Antud teemat läbiti 5-6 tunni jooksul. Seal käsitleti pillimehi, folkloorist, 
rahvapillidest, seto - ja kihnu kultuurist. Nad kuulasid muusikanäiteid ja vaatasid 
videonäiteid. Teooria osa andis õpetaja edasi slide’i kavaga. Peale selle räägiti August Pulsti 
kogumisretkedest ja tema tähtsusest. Praktilise poole pealt nad laulsid regilaule ja 
tänapäevastatud regilaule – kahjuks ei oska ma vastust anda, mida selle mõistega on mõeldud.  
 
Õpilastelt saadud vastustest selgub, et õpetajad jätavad välja pärimusmuusika õpetamisel 
uuemad laulumängud ja pärimustantsud. Seega võib öelda, et praktiseerimist on tunnis vähe, 
kuigi õpilased hindasid just praktilist tegevust. 
 
Käesolevas uurimuses püstitatud eesmärgi teise osani jõudmiseks - õpilaste arvamus eesti 
pärimusmuusika vajalikkusest - esitasin õpilastele ankeetküsitluses küsimuse nr 11 (vt lisa 2). 
Noorte vastustest tuli välja arvamus, et pärimusmuusikaloos pole midagi õppida. Nad avaldasid 
arvamust, et see piirdubki paari lauluga. Sellest võib järeldada õpilaste teadmatust antud 
valdkonnas. 140 õpilasest nõustusid 117 õpilast s.o. 83,5% küsimuses nr 11 (vt lisa 2) esitatud 
väitega, et Eesti pärimusmuusikaajaloo õppimine gümnaasiumi astmes on sama sisukas 
klassikalise muusika ajaloo õpetamisega. Eelnev küsimus aitas taaskord kinnitada uurimustöö 
teist eesmärki ja viiendat põhiprobleemi: 34% õpilastest leidis, et pärimusmuusikat peaks 
võtma sisukamalt, sest see on meie kultuurile omasem ja meile tähtsam. Lisan siia valiku 
õpilaste arvamustest ja kommentaaridest antud väite kohta.  
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“Ma arvan, et eestlastena peaksime tundma oma pärimusmuusikat paremini kui klassikalist.” 
“Mina isiklikult arvan, et pärimusmuusika osa on liiga väike ja klassikalise liiga suur” 
“Muidugi on, siin pole muud väitagi, kuid mulle isiklikult see pinget ei paku.” 
“Arvan, et on oluline tunda oma maa muusikaajalugu ka mitte ainult suuri klassikuid” 
“Reaalselt ei ole, kuid pärimusmuusika tunde võiks olla rohkem, kuna see tundub isegi huvitavam” 
“Olen väitega nõus, kuna gümnaasiumi õpilane on minu arvates kohustatud teadma lisaks kuulsale klassikalisele 
muusikale ka enda rahva muusikaajaloost” 
“Ma arvan, et see väide on tõene. Inimesed peaks viima kurssi sellega, millega rahvas varemalt tegeles ning arvan, 
et see on sama vajalik kui klassikalise muusika õppimine. “ 
“Kindlasti on eesti pärimusmuusikalugu huvitavam, kui üldine muusikaajalugu. Leian, et mõlemale tuleks rõhku 
panna, et silmaring areneks paremini” 
“Mahult peaks see sama olema, mis klassikaline muusikalugu, kuna eesti pärimusmuusika on meie rahvusele omane 
ning noored peaks seda teadma ja õppima” 
“True story” 
“Et see nõuab juba taset” 
“Minu arust on see õige, peaks oma esivanemate muusikat tundma ikka” 
“Eestlased peavad teadma oma juuri, see avardab silmaringi ja paneb noori eesti kultuurist huvi tundma. Tänu 
sellele säilib meie kultuur kauem.” 
“Eestlase jaoks on tema kodumaale omane muusika sama oluline kui maailmaklassikute muusika maailmale ning 
olenemata riigi väiksusest, peaks oma maa muusika kohta põhjalikumat ülevaadet omama.” 
“See on õige, miks peaks olema klassikalinemuusikalugu tähtsam!?” 
“Rahvamuusika on klassikalise muusikaga samakaua arenenud, või kauemegi veel ja annab suurema mahugi välja” 
“See ei vasta tõele, kuna pärimusmuusika oleks 100 % huvitavam!!!” 
 
Õpilaste antud vastuste juures üllatas mind see, kui paljud noored rõhutavad oma kultuuri, 
juurte/esivanemate ja sünnimaa ajaloo tähtsust. Vaatamata sellele, et noored on 
pärimusmuusikaga väga väikses mahus kokku puutunud, peavad nad seda klassikalisest 
muusikaajaloost huvitavamaks. Meie pärimusmuusikaloos on olemas palju pillimehi, kelle 
lugusid on salvestatud ja üles kirjutatud ning kelle järgi praegu lugusid õpitakse. Sama on 
rahvalaulikutega. Meil on olemas päris suur tantsu- ja laulumängude vara, mis on üles kirjutatud 
ja kogumikesse kokku pandud.  
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Lisasin õpilaste ankeetküsitluse lõppu näidised muusikatundidest ja lasin õpilastel neid hinnata, 
vastavalt oma eelistustele (vt lisa 2). Õpilaste arvamused on ära toodud joonisel 5. 
 
 
Joonis 5. Klassikaline muusikalugu vs pärimusmuusikalugu 
 
Nagu näha arvavad õpilased, et nende jaoks ei ole klassikalise muusikaloo käsitlemine piisavalt 
põnev, pigem tundub see mõttetu. Antud asjaolu kinnitab joonis 5, sest nagu näha jääb keskmine 
hinne alla poole 3.41 punkti. Samas kui vaadata järgmist väidet, kus ma tõin välja, et tunnis 
võiks samaväärselt käsitleda pärimusmuusika pillimehi, siis õpilastele meeldis see mõte. Selle 
vastuse keskmine oli 4.4, mis on üle keskmise. Kahe väite keskmiste vahe pole märgatavalt suur, 
kuid võib oletada, et õpilaste huvi pärimusmuusika vastu on olemas. Seitse õpilast lisasid antud 
valiku juurde veel kommentaari, kus ettepanekutena toodi välja pillimeeste käsitlemise Bachi ja 
Mozarti asemel.  
 
Alljärgneval joonisel nr 6 on välja toodud veel näidistunde. 
 
Joonis 6. Teoreetiline vs praktiline tund 
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Joonis 6 pealt on näha õpilaste nõustumine väitega, et muusikatunnid on muusikaloo kesksed ja 
koormatud konspekteerimisega. Selle vastuse puhul ei olnud õpilased nõus (1 punkt)/ peaaegu ei 
nõustunud (2 punkti) 21%, nende vastuste puhul oli tegemist ühe õpetaja õpilastega. Kõige 
sagedamini esines hinnet 6. Kahel järgneva tunniosa näitel on sisse toodud pärimusmuusika 
elemendid. 73% õpilastest lisas kommentaariks, et nad pole varem sellistest tundidest osa võtnud 
ning ei oska sellele vastata, kuid nad selliseid tunde korra kogeda. Kõige rohkem - 27 korral 
mõlema vastuse puhul - valiti hinnet 5, mis võib näidata üles õpilaste uudishimu. Kuid nagu 
diagrammilt näha jäi mõlema vastuse keskmine alla poole 7-sel skaalal. 
Järgnevatele näidismuusikatundidele –  
• Minu jaoks terve tund ainult õpikutest laulude laulmine on ... 
• Minu jaoks tunnis klassikaliste muusikateoste kuulamine ja analüüsimine on... 
• Minu meelest on õpilastel liialt vähe muusikalist aktiivsust 
• Minu meelest võiks olla õppetöö jaotus gümnaasiumi jooksul järgnev: I aastal/perioodil – 
euroopa klassikalise muusikaajaloo omandamine; II aastal/perioodil eesti klassikalise 
muusikaajaloo omandamine; III aastal/perioodil eesti ja maailma pärimusmuusikaga 
tutvumine ja selle praktiseerimine 
• Minu jaoks ühes muusikatunnis on - klassikalist muusikaajalugu, laulmist 
laulikutest/mappidest ja praktilist tegevust läbi eesti pärimusmuusika 
• Mulle meeldiks läbi laulumängude omandada muusika tunnis euroopa kaarti, mis on 
jäänud koduseks ülesandeks geograafia tunnis 
• Minu jaoks on muusikatund lõõgastav tund, kus saab liikuda, mängides erinevaid 
pärimuslikke mänge -  
andsid õpilased hinnangud võrdväärselt, kus kõigil vastustel jäi keskmine hinne 3,3 ja 4,43 
vahele. Kõige levinumad olid 3 ja 6 pallised vastused.  
 
Antud alapeatükist selgus, 34% õpilastest tahaks, et pärimusmuusikat käsitletaks muusikatunni 
raames sisukamalt, sest see on meie kultuurile omasem ja meile tähtsam. Põhiline õpilaste 
poolne sõnaseletus pärimusmuusikale on, et pärimusmuusika on muusika, mis on põlvest põlve 
edasi kantud. Noorte nägemus muusikatunnist üldhariduskooli gümnaasiumi astmes on igati 
praktiline (laulmine sh pärimuslike laulude laumine, ise pillidel musitseerimine, muusika 









Käesoleva bakalaureusetöö aineks on eesti pärimusmuusika osa üldhariduskooli 
gümnaasiumiastme muusikaõpetusetundides. Nimetatud teemal ajendasid mind kirjutama 
mitmed olulised põhjused: minu tulevane töö õpilastega, uus riiklik muusikaõpetuse õppekava, 
mitmed artiklid ning arutelud seoses faktipõhiste ja teoreetiliste muusikatundidega. Eesti 
pärimusmuusika osa sisseviimine õppekavasse on alles algusjärgus, seega pidasin vajalikuks 
uurida õpetajate nägemust selle rakendamisest.  
 
Antud uurimustööle seatud eesmärgi üheks osaks oli kaardistada eesti pärimusmuusika 
õpetamise osa muusikatunnis ja määratleda õpetajate nägemus eesti pärimusmuusika 
õpetamisvõimalustest üldhariduskooli gümnaasiumi astmes. Uurimustööle seatud eesmärgi 
teiseks osaks oli kaardistada õpilaste arvamus pärimusmuusika vajalikkusest üldhariduskooli 
gümnaasiumi astmes ja nende nägemus muusikatunnist. Püstitatud eesmärgid said täidetud. 
 
Uurimustööle püstitatud probleemide lahendamiseks viisin 17.01.2012 – 01.02.2012. Pärnu 
linna gümnaasiumite õpetajate ja õpilaste hulgas läbi ankeetküsitluse, milles osales 6 
muusikaõpetajana tegutsevat gümnaasiumiastme õpetajat ja 140 gümnaasiumiastme õpilast. 
 
Uurimistulemustest selgub, et eesti pärimusmuusika osa üldhariduskooli gümnaasiumiastmes on 
1-6 tundi s.o. 1,5% - 5% kogu muusikatundide mahust gümnaasiumi astmes. 67% õpetajatest 
nõustuvad, minu kui antud töö autori väitega, et eesti pärimusmuusikal võiks olla suurem osa 
muusikatunnis. Sellest järeldan, et õpetajatepoolne pärimusmuusika õpetamise tähtsustamine on 
olemas. 67% õpetajatest hindavad oma pärimusmuusikaalaseid teadmisi keskmisest kõrgemaks. 
18% hindab oma teadmisi keskmisest madalamaks. Vaatamata sellele, käsitletakse tundide 
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raames peaaegu kõiki gümnaasiumi õppekavas ära mägitud teemasid: regilaulu liigid, 
rahvapillid, rahvatantsud, uuem rahvalaul. Välja oli jäetud pärimusmuusika ja folkloori mõiste 
ning uuemad laulumängud. Ankeetküsitluses ära nimetatud kursuste/koolituste loetelust olid 
õpetajad teadlikud vaid 23% ulatuses. Seejuures on oluline märkida, et õpetajatele teadaolevatest 
kursustest ei olnud nad ühestki osa võtnud, ega plaaninudki osa võtta ka tulevikus. Õpetajate 
nägemus pärimusmuusika õppest on see, et pärimusmuusikat tuleks õpetada läbi praktilise 
tegevuse  - ise pille meisterdades, regilaule lauldes, vanu laule ja pillilugusid kuulates, 
pärimus- ja rahvatantse tantsides, laulumänge mängides jne, et õpilased saaksid ettekujutuse 
pärimusmuusika olemusest.  
 
Noorte vastustest selgus, et 34% õpilastest tahaks pärimusmuusika käsitlemist muusikatunni 
raames sisukamalt, sest see on meie kultuurile omasem ja meile tähtsam kui klassikaline 
muusika ajalugu. Põhiline õpilaste poolne sõnaseletus pärimusmuusikale on, et pärimusmuusika 
on muusika, mis on põlvest põlve edasi kantud. Noorte nägemus muusikatunnist 
üldhariduskooli gümnaasiumi astmes on igati praktiline - laulmine sh pärimuslike laulude 
laumine, ise pillidel musitseerimine, muusika kuulamine, ettekannete tegemine, 
videonäidete ja filmide vaatamine.  
 
Näen edasise uurimuse võimalikku suunana selgitada pärimusmuusikaalaste koolituste/kursuste 
infoliikumist ja läbitud koolituse tegelikku kasutegurit praktilises rakendatavuses õppetöö 
korraldamisel. Tulemuste baasil on tulevikus võimalik teostada uusi vaatlusi ning võrrelda, kas 
midagi on muutunud eesti pärimusmuusika osa käsitlemise suhtes gümnaasiumiastmes.  
 
Uurimistulemustest tekkinud vastuolu seoses õpetajate teadmiste puudulikkusega eesti 
pärimusmuusika vallas ja kursustel osalemisega lahendamiseks oleks vaja jätkata uurimist seoses 
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Lisa 1 Õpetajate küsimustik 
Tere! 
 
Mina olen Aet Vill, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia III kursuse koolimuusika tudeng. Kirjutan 
oma bakalaureuse tööd, milles käsitlen järgnevat: õpetajate oskused ja kogemused pärimusmuusika 
valdkonnas ning nende rakendamine gümnaasiumi astmes; Pärnu linna gümnaasiumite õpetajate nägemus 
pärimusmuusika õppe laiendamise võimalustest üldhariduskooli gümnaasiumi astmes. 
Uuring hõlmab 2011/2012 õppeaasta seisuga aktiivselt tööturul tegutsevaid Pärnu linna gümnaasiumi 
astmes õpetavaid muusika õpetajaid. 
Palun Teie abi hetkeolukorrast ülevaate saamiseks, mil moel pärimusmuusikat gümnaasiumi astmes 
õpetatakse. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 30 – 45 minutit. Mitme etteantud vastusevariandi 
puhul märkige ära kõik Teile sobilikud. Skaalaga vastuste puhul tõmmake sobivale numbrile ring ümber. 
Kommentaare lisage küsimustiku lõppu.  
Küsimuste või arusaamatuste korral: aetukeae@kultuur.edu.ee või 53323294 
Ette tänades, Aet Vill 
 
5. Märkige oma sugu   □ Mees □ Naine 
6. Teie vanus täisaastates  ……… 
7. Palun hinnake 7-sel skaalal, kuivõrd järgmised väited on Teile omased 1-ei ole üldse mulle 
omane ning 7-täiesti omane (tehke rist sobivasse lahtrisse!) 
Väited 1 2 3 4 5 6 7 
Olen seltskondlik        
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Minu tunnid on olnud edukad        
Avaldan vabalt oma arvamust        
Olen vaba suhtleja        
Oskan oma tööd planeerida ja korraldada        
Olen tasakaalukas inimene        
Leian igas halvas olukorras midagi positiivset        
Õpetamises tuleb mul kõik lihtsalt kätte        
Olen laisk        
Mulle meeldivad lapsed        
Olen lastega igati loov        
Õpetan ainult seda, mis on õppekavas ette nähtud        
Esitan ainult neid materjale kaasahaaravalt, mis 
mulle endale huvi pakuvad 
       
Nõuan õpilastelt ainult seda, mis on õppekavas ette 
nähtud 
       
Õpetan lastele kõike, mida uus õppekava sisaldab        
Õpetamine on mulle südamelähedane        
 
8. Kirjutage palun oma muusikaalane hariduskäik:  
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
9. Nimetage töökohad, kus olete muusikaõpetajana töötanud/töötate. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
10. Kui pikalt(aastates) oled muusikaõpetajana tööturul olnud? ……………... 
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12. Hinnake palun oma teadmisi eesti pärimusmuusika valdkonnas skaalal 1-7, kus 1 - 
puudulikud ja 7 – suurepärased: 
Puudulikud 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 Suurpärased 
 
13. Kas Teie kooli ainekava sisaldab eesti pärimusmuusika ja sellega seotud teemasid? Kui jah, 












15. Palun hinnake klassikalise muusikaga seotud mõistete ja ajaloo õpetamise tähtsust 
gümnaasiumi astmes 7-sel skaalal, kus 1 –tähtsusetu ja 7- väga tähtis: 
Tähtsusetu 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 Väga tähtis 
16. Palun hinnake eesti pärimusmuusikaga seotud mõistete ja ajaloo õpetamise tähtsust 
gümnaasiumi astmes 7-sel skaalal, kus 1 –tähtsusetu ja 7- väga tähtis: 
Tähtsusetu 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 Väga tähtis 
17. Palun kommenteerige väidet: “Eesti pärimusmuusikaloo õpetamine gümnaasiumi astmes on 




18. Palun andke hinnang oma teadlikkusele pärimusmuusika kursustest 2011/2012 aastatel, 
järgnevas loetelus:  
• Pärimustants (Aeg: 3.-4. märts 2011, 31. märts - 1. aprill 2011, 12.-13. mai 2011, 20.-21. 
oktoober 2011; Koht: Rahvakultuuri Keskus J. Vilmsi 55; Tallinna Rahvaülikool Estonia pst 5a) 
□ Jah  □ Ei 
• Laste muusikaline folkloor (Aeg: 23.-24. september ja 28.-29. oktoober 2011;Koht: Tartu Tiigi 
Seltsimaja Tiigi 11) 
□ Jah  □ Ei 
• Pärimusseminar „Pärimuslikud tähtpäevad noortele“ (22.septembril 2011 Tartus, Tiigi 
Seltsimajas (Tiigi 11) 
□ Jah  □ Ei 
• Pärimusmuusika folkloori- ja tantsurühmade juhendajatele (18. ja 19. novembril, 9. ja 10. 
detsembril Pärnus Maarja-Magdaleena Gildi majas) 
□ Jah  □ Ei 
• Laste ja noorte folkloori- ja tantsurühmade juhendajate kursus (23. ja 24. septembril, 28. ja 29. 
oktoobril 2011 Tartus, Tiigi Seltsimajas Tiigi11) 
□ Jah  □ Ei 
• Laulumängude kursus „Mängult on päriselt“ (4. -5. November, Viljandi Pärimusmuusika Ait) 
□ Jah  □ Ei 
• Sissejuhatus pärimusmuusikasse (kõik õpetajad; aeg: 21.-24.11.2011, 28.11-01.12.2011, 05.-
08.03.2012, 02.-05.04.2012; Viljandi Pärimusmuusika Ait) 
□ Jah  □ Ei 
• Lõppriimiline ja uuem rahvalaul (Aeg: 08.-09. oktoober ja 25.-26. november 2011; Koht: 
Viljandi Pärimusmuusika Ait) 
□ Jah  □ Ei 
• Pilliõpetajate eri: sissejuhatus instrumentaalsesse pärimusmuusikasse (Aeg: 27.-29. aprill 2012; 
Koht: Viljandi Pärimusmuusika Ait) 
□ Jah  □ Ei 
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• Väikekannel algajatele ja edasijõudnutele II (Aeg: 19.01, 26.01, 2.02, 16.02, 1.03, 15.03, 29.03, 
12.04, 26.04, 3.05. 2012; Koht: Viljandi Pärimusmuusika Ait; Õpetaja: Aime Reier) 
□ Jah  □ Ei 
• Pärimuskultuur kogukonna sidustamisel(Aeg: 18.-19.01. 2012; Koht: Tallinnas J. Vilmsi 55) 
□ Jah  □ Ei 
• Mitmekultuuriline Eesti – maailma loomise müüdid (Aeg: 21.-22.03.2012; Koht: Tartus Lille 
Majas Lille 9) 
□ Jah  □ Ei 
• Pärimusmuusika kursus meestele (Aeg: 8.-9.03 ja 19.-20.04.2012; Koht: Pärnus Uus 5, Pärnu) 
□ Jah  □ Ei 
19. Millistel kursustel Te ise osalesite/osalete, märkige vastavad variandid tõmmates ringi 
ümber 
•  Pärimustants  
•  Laste muusikaline folkloor 
•  Pärimusseminar „Pärimuslikud tähtpäevad noortele“  
•  Pärimusmuusika folkloori- ja tantsurühmade juhendajatele 
•  Laste ja noorte folkloori- ja tantsurühmade juhendajate kursus 
•  Laulumängude kursus „Mängult on päriselt“ 
•  Sissejuhatus pärimusmuusikasse 
•  Lõppriimiline ja uuem rahvalaul  
•  Pilliõpetajate eri: sissejuhatus instrumentaalsesse pärimusmuusikasse  
•  Väikekannel algajatele ja edasijõudnutele II  
•  Pärimuskultuur kogukonna sidustamisel 
•  Mitmekultuuriline Eesti – maailma loomise müüdid  
•  Pärimusmuusika kursus meestele 
 
20. Millistel pärimusmuusika kursustel Te olete osalenud viimase viie aasta jooksul ja mida Te 










22. Tooge välja vähemalt 5 põhjust, miks peaks pärimusmuusikat propageerima ja edasi 














Lisa 2 Õpilaste küsimustik 
Tere! 
 
Mina olen Aet Vill, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia III kursuse koolimuusika tudeng. Kirjutan 
oma bakalaureuse tööd, milles käsitlen järgnevat: õpetajate oskused ja kogemused pärimusmuusika 
valdkonnas ning nende rakendamine gümnaasiumi astmes; Pärnu linna gümnaasiumite õpetajate nägemus 
pärimusmuusika õppe laiendamise võimalustest üldhariduskooli gümnaasiumi astmes. 
Palun Teie abi hetkeolukorrast ülevaate saamiseks, mil moel pärimusmuusikat gümnaasiumi astmes 
õpetatakse. Õpilastena on Teil võimalus anda oma hinnang sellele, kas eesti pärimusmuusika lugu peaks 
olema ka üks osa omandavatest teemadest. Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 20 – 30 minutit. 
Skaalaga vastuste puhul tõmmake sobivale numbrile ring ümber. Kommentaare lisage küsimustiku lõppu.  
Küsimuste või arusaamatuste korral: aetukeae@kultuur.edu.ee või 53323294 
Ette tänades, Aet Vill 
 
1. Märgi oma sugu   □ Mees □ Naine 
2. Sinu vanus täisaastates  ……… 
3. Mis koolis ja mitmendas klassis Sa õpid? 
………………………………………………………………………………………… 
4. Palun hinda 7-sel skaalal, kuivõrd järgmised väited on Sulle omased 1-ei ole üldse mulle omane 
ning 7-täiesti omane (tee rist sobivasse lahtrisse!) 
Väited 1 2 3 4 5 6 7 
Olen seltskondlik        
Olen õpingutes edukas        
Avaldan vabalt oma arvamust        
Olen vaba suhtleja        
Oskan oma õppetööd planeerida ja korraldada        
Olen tasakaalukas inimene        
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Leian igas halvas olukorras midagi positiivset        
Õppimises tuleb mul kõik lihtsalt kätte        
Olen laisk        
Olen oma tegemistes loov        
Omandan ainult teadmise, mille õpetaja palub kodus 
ära õppida 
       
Kuulan tunnist ainult seda osa, mis mulle huvi 
pakub 
       
Õppimine on mulle südamelähedane        
Mulle meeldib muusika tunnis laulda        
Mulle meeldib muusika tunnis kuulata 
muusikaajalugu 
       
 
5. Kas sa käid/oled käinud muusikakoolis, kui jah, siis mida ja kui kaua sa seal õppinud oled? 
…………………………..……………….……………………………………….………………………… 
6. Kui Sul oleks võimalus kujundada ja ise ette valmistada muusika tund, siis mida see sisaldaks? 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
7. Seleta oma sõnadega, mida tähendab Sinu jaoks pärimusmuusika?  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
8. Kas Sinu koolis, gümnaasiumi osas, on olnud tunde, kus puudutati teemat eesti 
pärimusmuusika? Kui Jah, siis mitmendas klassis see oli ning kui ei, siis liigu edasi küsimus nr 11 
juurde)  
…..………………………………………………………………………………………. 









11. Palun kommenteeri väidet: “Eesti pärimusmuusikaloo õppimine gümnaasiumi astmes on sama 




12. Kas Sa oled käinud mõnedel pärimusmuusikaga seotud ettevõtmistel -tantsuklubid, 





13. Hinda järgmisi väiteid muusika tundidest 7-sel skaalal, kus 1 –mõttetu/ei nõustu üldse ja 7- 
meeldib väga/ nõustun täielikult  
• Minu jaoks tunnis ainult klassikalise muusikaajaloo teooria ja muusika näidete käsitlemine, on... 
Mõttetu 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 Meeldib väga 
• Minu jaoks terve tund ainult õpikutest laulude laulmine on ... 
Mõttetu 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 Meeldib väga 
• Minu jaoks tunnis klassikaliste muusikateoste kuulamine ja analüüsimine on... 
Mõttetu 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 Meeldib väga 
• Minu jaoks on muusikatunnid koolis liiga muusikaajaloo kesksed ja koormatud konspekteerimisega 
Ei nõustu üldse 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 Nõustun täielikult 
• Minu meelest on õpilastel liialt vähe muusikalist aktiivsust 
Ei nõustu üldse 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 Nõustun täielikult 
• Minu meelest võiks olla õppetöö jaotus gümnaasimi jooksul järgnev: I aastal/perioodil – euroopa 
klassikalise muusikaajaloo omandamine; II aastal/perioodil eesti klassikalise muusikaajaloo 
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omandamine; III aastal/perioodil eesti ja maailma pärimusmuusikaga tutvumine ja selle 
praktiseerimine 
Ei nõustu üldse 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 Nõustun täielikult 
• Tunnen, et Bachi ja Mozartiga samaväärselt võin õppida tundma pärimusmuusika pillimehi, kes 
kunagi on eestis mänginud 
Ei nõustu üldse 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 Nõustun täielikult 
• Minu jaoks ühes muusikatunnis on - klassikalist muusikaajalugu, laulmist laulikutest/mappidest ja 
praktilist tegevust läbi eesti pärimusmuusika 
Mõttetu 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 Meeldib väga 
• Mulle meeldib mõte, et muusikatunnis korrastatakse eesti keele sõnavara ja hääldamist läbi regilaulu 
Mõttetu 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 Meeldib väga 
• Mulle meeldiks läbi laulumängude omandada muusika tunnis euroopa kaarti, mis on jäänud koduseks 
ülesandeks geograafia tunnis 
Mõttetu 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 Meeldib väga 
• Minu jaoks on muusikatund lõõgastav tund, kus saab liikuda, mängides erinevaid pärimuslikke mänge 
Mõttetu 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 Meeldib väga 
• Mulle meeldib selline muusika tund, mille lõpus mängime ühe mängu, kus saame üksteisega vabalt 
suhelda tänu sellel, et seal kasutatakse draama elemente (st seal on dialoogid, mis tuleb koha peal välja 
mõelda ja nendega improviseerida, vastavalt teemadele) 
Mõttetu 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 Meeldib väga 
 





Lisa 3 Eesti rahvalaulu tööleht  













Lisa 4 Gümnaasiumi riiklik õppekava - ainevaldkond kunstiained 
 
2.2. I kursus „Muusika I” 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane:  
1) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning oskustest laulmises, pillimängus ja 
omaloomingus;  
2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi muusikat 
ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada;  
3) väljendab oma arvamust muusikast ja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse 
korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast 
sõnavara. 
 
Õppesisu:   
• Musitseerimine (laulmine, pillimäng, omalooming)  
• Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, 
muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks.  
• Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks.  
• Omalooming – kaasmängude loomine lauludele, muusikalised improvisatsioonid. 
• Muusika kuulamine ja muusikalugu  
• Muusika teke ja olemus.  
• Muusika väljendusvahendid.  
• Muusika roll vanadel kultuurrahvastel ja tänapäeva ühiskonnas.  
• Keskaeg. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Gregooriuse laul, 
missa, mitmehäälsuse ja noodikirja kujunemine, rüütlikultuur.  
• Renessanss. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Polüfoonilise 
muusika areng, ilmalik laul ja seltskonnamuusika, instrumentaalmuusika, reformatsioon 
ja muutused kirikumuusikas.  
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• Barokk. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Õukonnamuusika, 
ooper, oratoorium, passioon, kontsert, prelüüd ja fuuga.  
• Klassitsism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Sonaaditsükkel, 
keelpilli- kvartett, sümfoonia, instrumentaalkontsert, reekviem, klassikaline 
sümfooniaorkester, ooperi areng. Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: 
Monteverdi, Händel, J. S. Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven jt. 
 
Õppekäigud 
1. Muusikaürituse külastamine vähemalt kord kursuse vältel ning asjakohase arvamuse 
avaldamine muusikalist oskussõnavara kasutades. 
2. Õppekäigud muusikaga seotud paikadesse (kontserdid, muusikalavastused, kõrgkoolid, 
stuudiod, muuseumid, raamatukogud jne) vähemalt kord kursuse vältel. 
 
2.3. II kursus „Muusika II” 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane:  
1. arendab oma muusikalisi võimeid laulmises, pillimängus ja omaloomingus; oskab 
muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute 
muusikaga ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada;  
2. oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid;  
3. on tutvunud eesti pärimusmuusikaga muusikanäidete varal;  
4. väljendab oma arvamust ja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse korral siduda 
muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast sõnavara. 
 
Õppesisu  
• Musitseerimine (laulmine, pillimäng, omalooming)  
• Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, 
muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks.  
• Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks.  
• Omalooming – kaasmängude loomine lauludele, muusikalised improvisatsioonid. 
• Muusika kuulamine ja muusikalugu  
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• Romantism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Soololaul, 
instrumentaalsed väikevormid, programmiline muusika (sümfooniline poeem), 
lavamuusika (ooper, ballett, operett). Rahvuslikud koolkonnad. Hilisromantism.  
• Pärimusmuusika. Folkloor, regilaulu liigid, rahvapillid, rahvatantsud, uuem rahvalaul, 
uuemad laulumängud.  
• Eesti professionaalse muusikakultuuri kujunemine. Muusikaelu Eestis enne rahvuslikku 
ärkamisaega. Laulupidude traditsiooni kujunemine. Esimesed eesti professionaalsed 
heliloojad ja muusikud, esimesed sümfoonilised ja vokaal-sümfoonilised suurteosed eesti 
muusikas. Rahvusliku helikeele kujunemine koorimuusikas, instrumentaalmuusikas ning 
lavamuusikas. 
• Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Schubert, Chopin, Liszt, Berlioz, Verdi, 
Wagner, Tšaikovski, Sibelius, Grieg, R. Strauss jt.  
• Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Kunileid, Saebelmann, Hermann, 
Härma, Türnpu, Lüdig, Tobias, Saar, Kreek, Eller, Aav, Tubin jt. 
• Muusikanäited eesti pärimusmuusikast. 
 
Õppekäigud 
1. Muusikaürituse külastamine vähemalt kord kursuse vältel ning põhjendatud arvamuse 
avaldamine. 
2. Õppekäigud muusikaga seotud paikadesse (kontserdid, muusikalavastused, kõrgkoolid, 
stuudiod, muuseumid, raamatukogud jne) vähemalt kord kursuse vältel. 
 
2.4. III kursus „Muusika III” 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane:  
1. süvendab oma muusikalisi võimeid laulmises, pillimängus ja omaloomingus;  
2. on tutvunud muusikanäidete varal džässmuusika väljendusvahenditega ja eesti džässi 
peamiste traditsioonidega ning oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada;  
3. on tutvunud muusikanäidete varal rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning oskab 
oma arvamusi argumenteeritult põhjendada;  
4. oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi eesti ja lääne muusikastiile; 5) 
väljendab oma arvamust ja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse korral siduda 
muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast sõnavara. 
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Õppesisu  
• Musitseerimine (laulmine, pillimäng, omalooming)  
• Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, 
muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks.  
• Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks.  
• Omalooming: kaasmängude loomine lauludele, muusikalised improvisatsioonid. 
• Muusika kuulamine ja muusikalugu  
• Muusika 20. ja 21. sajandil. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. 
Massikultuur ja kõrgkultuur.  
• Impressionism, ekspressionism, neoklassitsism. Ülevaade 20. sajandi II poole 
muusikastiilidest ja -suundadest.  
• Eesti muusika pärast Teist maailmasõda Muusikaelu Eestis pärast Teist maailmasõda. 20. 
sajandi II poole muusikasuundade peegeldused eesti koori- ja instrumentaalmuusikas.  
• Uued suunad 21. sajandil. Džässmuusika. Džässmuusika kultuurilooline taust ja 
väljendusvahendid. Sümfooniline džäss. Džässmuusika traditsioonid Eestis ja mujal 
maailmas.  
• Pop- ja rokkmuusika. Pop- ja rokkmuusika kultuurilooline taust ja väljendusvahendid, 
areng ja tänapäev, muusikaelu ja muusikatööstuse nüüdisaegsed suunad.  
• Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Debussy, Ravel, Stravinski, Schönberg, 
Orff, Britten, Prokofjev, Šostakovitš, Messiaen, Cage, Boulez, Reich, Glass, Gershwin jt. 
Muusikanäited džäss-, rokk- ja popmuusikast.  
• Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Ernesaks, A. Kapp, Tormis, Mägi, 










The present works topic is the role of traditional music in higher-secondary schools music 
lessons. I was motivated to research the present topic by several reasons: my future work with 
pupils, the new national curriculum of music education, several articles and discussions about 
theoretical and fact-based music lessons. Since the integration of traditional music into music 
education curriculum is still in progress, I found it necessary to research teachers’ opinions of 
putting it into practice. 
 
Part of present work’s aims was to map the teaching of traditional music in music lessons and to 
specify teachers’ opinions of traditional music teaching possibilities in higher-secondary school. 
The second part of present work’s aims was to map the pupils’ opinions of the necessity of 
traditional music in higher-secondary school curriculum and to map their views of music lessons. 
 
To reach the aims I conducted a questionnaire survey among teachers and pupils of Pärnu 
higher-secondary schools between 17.01.2012 and 01.02.2012. 6 music teachers of higher-
secondary students and 140 students in higher-secondary schools took part in the survey.  
 
The research indicated that the proportion of Estonian traditional music in higher-secondary 
music education is 1-6 lessons, which are 1,5- 5% of the whole music education. 67% of the 
teachers agreed that traditional music should have a larger proportion of the time in music 
lessons. That indicates to the existence of teachers’ view of traditional music teaching’s 
importance. 67% of the teachers regarded their knowledge of traditional music higher than 
average. 18% of the teachers regarded their knowledge below average. Despite all that, most of 
the topics mentioned in curriculum are present in lessons: types of runo-songs, traditional 
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instruments, traditional dance, and newer traditional songs. The terms traditional music and 
folklore and newer song-games were left out. The teachers were aware of only 23% of the 
courses/retraining mentioned in the questionnaire. Hereby it is important to mention that from 
the known courses none had been attended, nor did they plan it in future. I agree with the 
teachers that traditional music should be taught through practical activities (by making 
instruments, singing runo-songs, listening old songs and instrumental pieces, dancing traditional 
and folk dances, playing games etc.) so that students would get an idea of the essence of 
traditional music. 
 
Students’ answers revealed that 34% of them would like an expansion upon the topic of 
traditional music in music lessons because it is more specific to our culture and more important 
that classical music history. The main meaning students gave to the term traditional music was 
that traditional music has been passed down from generation to generation. Young people saw 
music lessons in higher secondary school as practical in every way- singing, also singing 
traditional songs, making music on instruments, listening music, making reports, watching 
videos and films. 
 
As a possible further research I see the clarification of the information distribution about 
traditional music courses and retraining and also of their usefulness in the practice of teaching. 
On the basis of present results future surveys may be conducted to compare weather anything 
has changed in the teaching of Estonian traditional music in higher-secondary schools. 
 
